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AI Konjeništvo pridobiva na pomenu tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Postaja 
pomembna prostočasna dejavnost, v katero se vključujejo različne generacije. 
Večina mladih se vključi v konjeniški šport prek jahalnih šol, zato je ključno, da 
so zadovoljni z njihovi storitvami. Jahalne šole so tako pomembne za mlade, ki 
se ukvarjajo s konjeniškim športom, saj jim omogočajo, da tovrstni šport 
izvajajo, ne da bi imeli lastnega konja. S slednjim so poleg dodatnega časa 
povezani tudi sorazmerno visoki stroški vzdrževanja konja brez kakršnekoli 
trdne zaveze in dnevne skrbi zanj. Pri tem pa je za ohranjanje in predvsem 
izboljšanje situacije v konjeništvu ključno, da so uporabniki storitev zadovoljni s 
ponudbo in izvedenimi storitvami. Dane situacije na področju izvajanja jahalnih 
šol v slovenskih razmerah ne poznamo. Z deskriptivno študijo o zadovoljstvu 
mladih s storitvami jahalnih šol v Sloveniji smo skušali zapolniti raziskovalno 
vrzel na tem področju. Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kako so mladi 
zadovoljni s storitvami (programi treniranja) slovenskih jahalnih šol in ali so jih 
pripravljeni priporočiti drugim. K sodelovanju smo povabili vse inštruktorje 
jahalnih šol v Sloveniji in njihove stranke, stare med 11 in 27 let. S pomočjo 
spletne ankete smo ugotovili, da so mladi na splošno zelo zadovoljni z jahalnimi 
šolami in tudi s posameznimi elementi, kot so jahalni konji, inštruktorji in 
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JAHALNA ŠOLA     Jahalna šola je dejavnost, pri kateri se posameznik uči tako 
veščin jahanja, kot tudi osnov oskrbe konja, kot so čiščenje, 
krmljenje in nega konja. Imamo več oblik jahalnih šol, ki se  
med seboj razlikujejo po težavnosti, od začetnih in osnovnih 
pa vse do profesionalnih jahalnih šol. 
 
INŠTRUKTOR          Inštruktor je s strani Konjeniške zveze Slovenije usposobljena 
oseba za učenje jahanja v jahalnih šolah. Inštruktor je po stopnji 
usposobljenosti s strani Konjeniške zveze Slovenije na drugem 
mestu. Prva stopnja je inštruktor asistent, nato je inštruktor, 
zatem učitelj, najvišja stopnja usposobljenosti pa je trener. 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Demografski podatki kažejo, da deleža otrok in mladih med celotno populacijo v EU in v 
Sloveniji vztrajno padata. V Sloveniji je leta 2016 delež mladih (15–29 let) predstavljal 
15,9 % celotnega prebivalstva. V zadnjih petih letih (2011–2016) se je delež mladih 
zmanjšal za 2,4 %. Skoraj enak trend velja za celotno Evropsko unijo. Delež mladih je v 
petih letih upadel za 0,9 %. Tako je v 2016 znašal 18,3 % (Kalaš, 2017).  
 
Na drugi strani v EU narašča število konjeniških klubov, ki izvajajo konjeniški šport 
(Kayser in sod., 2012). Tudi v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih znatno povečalo 
število klubov, kot predstavljamo v empiričnem delu danega dela. Prav tako pa v zadnjih 
letih narašča tudi število jahalnih šol (Kayser in sod., 2012). Enak trend lahko opazimo 
tudi Sloveniji, kot podrobneje predstavljamo v empiričnem delu.  
 
Upadanje števila otrok in mladih na eni strani ter naraščanje števila jahalnih šol na drugi 
strani predstavljata dve dimenziji problema ponudbe in povpraševanja današnjih jahalnih 
šol v Evropi in tudi Sloveniji. Čeprav je konjeniški šport še vedno zelo privlačen za mlade 
(Williams in Tabor, 2017), se danes mladi zaradi različnih razlogov težje navdušijo za ta 
razmeroma drag šport, ki zahteva tudi veliko časa (Kayser in sod., 2012). Ob tem 
strokovnjaki izpostavljajo različne izzive, kot so razvita informacijska in komunikacijska 
tehnologija, individualizacija, pomanjkanje časa zaradi šolskih in obšolskih dejavnosti 
(Ule, 2008). To pa ne zadeva le konjeniškega športa, saj je večini športnih klubov in zvez v 
Sloveniji, ki ponujajo različne vrste športnih dejavnosti, upadlo število registriranih članov 
(Članstvo, 2017).  
 
Danes imajo otroci in mladi v Sloveniji ter drugih zahodnih družbah manj prostega časa 
kot pred nekaj desetletji, pa še ta je v večini strukturiran (Ule, 2008), kar pomeni zapolnjen 
z vnaprej določenimi dejavnostmi. Večino nestrukturiranega prostega časa preživijo doma, 
kjer namenjajo največ časa informacijski in komunikacijski tehnologiji (Erjavec, 2013). 
Zadnje poročilo Svetovne zdravstvene organizacije Debelost adolescentov in povezana 
vedenja: trendi in neenakosti v evropski WHO regiji, 2002-2014 (Adolescent …, 2017) 
kaže, da je v Evropi vsak tretji mladostnik čezmerno hranjen ali debel. V Sloveniji ima 
petina deklet in četrtina fantov telesno maso večjo od priporočene. Eden od glavnih 
vzrokov je pomanjkanje gibanja.  
 
Konjeniški šport ima nedvomno lahko pozitiven učinek na fizični in psihološki razvoj 
šolskih otrok in mladostnikov, ki so ciljna skupina danega magistrskega dela (Kayser in 
sod., 2012). Ta šport omogoča razvoj zdravega načina življenja, ki vodi do izboljšanja 
telesnih zmogljivosti in funkcij otroka še posebej danes, ko otroci trpijo zaradi akutnega 
pomanjkanja gibanja. Poleg tega je stik s konjem pomemben način preživljanja prostega 
časa in priložnost za samoizpolnitev. Zagotavlja tudi izobraževanje in izkušnje z ekipo 
konjeniških strokovnjakov (Kayser in sod., 2012). 
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Ustrezno šolanje mladih za jahanje je nujno, ker je nemalo primerov jahačev, ki zaradi 
negativnih izkušenj pridobijo strah in prenehajo z jahanjem. Zato je ključno, da se učijo 
jahanja s pomočjo dobro usposobljenega inštruktorja, ki je strokoven in mlade zna ustrezno 
izobraževati na področju jahalnega športa, obenem pa jih zna motivirati, posredovati 
občutek varnosti in jih navdušiti za jahalni šport (Kayser in sod., 2012).  
 
Jahalne šole so zelo pomembne predvsem za mlade, ki se ukvarjajo s konjeniškim športom. 
Te jim omogočajo, da se ukvarjajo s tem športom ne da bi imeli lastnega konja, s čimer so 
poleg dodatnega časa povezani tudi sorazmerno visoki stroški vzdrževanja. Ob  tem tudi ni 
kakršnekoli trdne zaveze in dnevne skrbi za lastnega konja. Slednje vključuje vse od 
oskrbe konja do preventivnih in kurativnih veterinarskih storitev (Williams in Tabor, 
2017). Zato je za jahalne šole pomembno, da upoštevajo potrebe in želje strank, še posebej 
otrok in mladih, ki so ključne stranke jahalnih šol (Williams in Tabor, 2017). Njihovo 
zadovoljstvo s storitvami jahalnih šol bo omogočilo konjeniškemu športu, da bo 
konkurenčen z drugimi prostočasnimi dejavnostmi in športi. Vplivalo bo na dolgoročen 
obstoj jahalnih šol, saj bo zagotovilo dolgoročno zavezanost strank. Namreč, pomemben 
kazalnik stopnje čustvene navezanosti s klubom ali podjetjem je zadovoljstvo njegovih 
članov ali strank. Kot navajajo Kayser in sod. (2012) je bilo to dejstvo preverjeno v 
številnih znanih konjeniških klubih po svetu. 
 
Na drugi strani prihodni razvoj konjeništva temelji na novih jahačih, zato je ključno, da se 
ti vključijo v konjeništvo. Konjeniški šport jih mora pritegniti in tudi zadržati. Večina 
mladih se vključi v konjeniški šport prek jahalnih šol (Brown in sod., 2016). Zato morajo 
biti zadovoljni z njihovi storitvami. Tako je merjenje zadovoljstva eden ključnih 
instrumentov preverjanja zadovoljstva otrok in mladih, ki ima velik vpliv nenazadnje tudi 
na poslovno uspešnost takšnih centrov (Kayser in sod., 2012). 
 
 
1.2 CILJ IN HIPOTEZE 
 
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako so mladi zadovoljni s storitvami (programi 
treniranja) slovenskih jahalnih šol in ali so jih pripravljeni priporočiti drugim. V ta namen 
smo pripravili dve anonimni spletni anketi, s pomočjo katerih smo v prvi vrsti anketirali 
mlade uporabnike jahalnih šol oziroma usposobljene in aktivne izvajalce jahalne šole in 
jahalnih tečajev na različnih ravneh in zahtevnostih. 
 
V okviru naloge smo preverili naslednje hipoteze:  
 
1. Mladi so na splošno zadovoljni z jahalnimi šolami. 
 
2. Mladi so zadovoljni z jahalnimi konji, inštruktorji in programom dela v jahalnih 
šolah. 
 
3.  Mladi so pripravljeni priporočiti svojo jahalno šolo drugim. 
 
4. Upoštevanje zadovoljstva strank je nujno pri načrtovanju aktivnosti jahalnih šol. 
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5. Zadovoljstvo s storitvami jahalne šole je povezano z demografskimi 
spremenljivkami. 
 
Ta študija je deskriptivna oziroma opisna, saj na tem področju še ni bilo izvedene 
raziskave. K sodelovanju smo povabili vse jahalne šole v Sloveniji.  
 
1.3 STRUKTURA NALOGE 
 
V prvem delu naloge predstavljamo ključne izzive in obravnavano problematiko, 
zastavljene cilje in hipoteze. V naslednjem poglavju je predstavljen pregled vloge 
konjeništva in jahalnih šol. Poudarek smo namenili pomembnosti konjeniškega športa za 
otroke in mladino. Hkrati pa izpostavljamo pomen zadovoljstva kupcev kot dejavnik 
poslovnega uspeha. Po kratki predstavitvi ključne metodologije predstavljamo rezultate 
spletne ankete med mladimi strankami slovenskih jahalnih šol in kvalificiranimi športnimi 
delavci. Na koncu podajamo kratko razpravo o ključnih rezultatih opravljene analize. 
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2 PREGLED OBJAV  
2.1 VLOGA KONJEREJE IN JAHALNIH ŠOL NA PODEŽELJU 
 
V Sloveniji in tudi drugod v Evropi so bili pred šestimi desetletji konji najbolj uporabljena 
delovna žival na večini kmetijskih gospodarstev. S kmetijsko mehanizacijo se je njihovo 
število korenito zmanjšalo. Njihovo število se je v zadnjih letih znatno povečalo. Leta 2007 
je med evropskimi državami največ konj na število prebivalstva imela Švedska (30,9 konj 
na 1.000 prebivalcev), ki so ji sledile Belgija (28,5 konj na 1.000 prebivalcev), Danska 
(27,6 konj na 1.000 prebivalcev) in Nizozemska (24,5 konj na 1.000 prebivalcev), 
Slovenija je leta 2007 imela 11 konj na 1.000 prebivalcev (Lijenstolpe, 2009). Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije (Krajnc, 2016) je leta 2000 Slovenija imela 14.407 
konj, leta 2007 19.623, leta 2013 21.832 konj, leta 2016 pa le 19.566 konj.  
 
Konjeništvo ima velik pomen za ekonomijo na podeželju. V Veliki Britaniji je na primer 
konjeništvo na drugem mestu z vidika zaposlovanja na podeželju (Nix, 2015). Konjeništvo 
neposredno zaposluje 50.000 ljudi, posredno pa med 150.000 in 200.000 ljudi 
(Liljenstolpe, 2009). V Veliki Britaniji je polno delovno mesto ekvivalent petim do 
sedmim konjem. V Evropski uniji je neposreden ekonomski učinek konjeništva 100 
milijard evrov. Vsako delovno mesto v konjeništvu rezultira v 0,36 delovnega mesta v 
ostalih sektorjih (Johansson in sod., 2004). 
 
Rantamäki-Lahtinen in Vihinen (2004), kot tudi Kayser in sod. (2012) ugotavljajo, da je 
konjereja med najhitreje rastočimi in perspektivnimi področji na podeželju. Ključen 
dejavnik porasta števila konj je jahanje kot prostočasna dejavnost, ki postaja vedno bolj 
popularna (Lijenstolpe, 2009). Ker veliko več ljudi sodeluje v tem športu, kot ima svojega 
lastnega konja, so ključne jahalne šole, ki omogočajo dostop do konja jahačem, ki niso 
lastniki konja. 
 
Jahanje kot prostočasna dejavnost ima pozitiven vpliv na mlade, saj predstavlja 
integrativno in socialno-izobraževalno dejavnost z ugodnimi telesnimi in duševnimi učinki 
ter razvijanjem komunikacijskih veščin (Kayser in sod., 2012). 
 
S konji povezane dejavnosti, kot so jahalne šole, so pomembne tudi zaradi tega, ker 
vzpostavljajo interakcijo med podeželjem in mestom. Jahalne šole pripeljejo nove ljudi 
(tako stranke kot podjetnike) iz mestnih področji na podeželje. Ti prinesejo pomembni del 
finančnega in socialnega kapitala, nove ideje, mreže in veščine, ki so potrebne tudi na 
podeželju.  
 
Jahalne šole imajo v javnosti pozitivno podobo, kar vpliva na empatični odnos javnosti do 
podeželja (Rantamäki-Lahtinen in Vihinen, 2004). Po Elgåker in sod. (2011) so primestna 
področja, za katere je značilno, da imajo podeželsko podobo, a v glavnem uresničujejo 
funkcije, ki so značilne za mestno družbo in za ljudi, ki živijo urbani mobilni življenjski 
stil, najpogostejši kraj, kjer se razvijejo kmetijska gospodarstva usmerjena v konjeniško 
dejavnost s svojimi funkcijami, kot je ponudba jahalne šole. To velja v različnih delih sveta 
med drugim tudi v Evropi kot tudi Severni Ameriki in Avstraliji. 
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Obstaja pa tudi druga plat medalje. Interakcija med podeželskim in mestnim prebivalstvom 
lahko povzroči konflikte. Na primer, podeželski ljudje lahko ne sprejmejo novega 
podjetnika in njegovih oziroma njenih strank. Novinci so lahko arogantni ali pa ne 
razumejo lokalnih norm. Rantamäki-Lahtinen in Vihinen (2004) navajata primere, ko je 
prišlo do resnih konfliktov med lastniki hlevov in njihovimi sosedi, problemi so bili tudi 
povezani z varnostjo, okoljevarstveno problematiko, uporabo cest itd. Pogosto nastajajo 
konflikti glede odnosa, kaj je sprejemljivo ali željeno v določeni skupnosti.  
 
Jahalne šole pa so pomembne tudi kot dodatna dejavnost kmetijskih gospodarstev. Ti poleg 
tega, da vzrejajo konje lahko pridelujejo tudi krmo za konje. Zato so konkurenčna tudi 
drugi kmetijski proizvodnji (Hess in sod., 2014). 
 
V svetu obstaja tudi močna težnja, da se jahalne šole povežejo z drugimi dejavnostmi, kot 
so konjeniški turizem, še posebej počitniške dejavnosti, športne dejavnosti za krepitev 
timskega dela v podjetjih in velnes programi za sproščanje stresa (Tietze, 2004). Zato bi 
lahko tudi slovenske jahalne šole poleg običajnih jahalnih tečajev ponudile storitve, ki niso 
neposredno vezane na šport. 
 
 
2.2 ZNAČILNOSTI JAHALNIH ŠOL 
2.2.1 Pogoji za ustanovitev in izvajanje jahalne šole 
Jahalne šole so ponudniki storitev povezanih s konjeniškim športom. Z zagotavljanjem 
potrebne infrastrukture omogočajo izvajanje konjeniškega športa tudi tistim, ki nimajo 
lastnega konja. Stanje na področju konjeniških športov se je precej spremenilo v zadnjih 
letih zaradi visoke stopnje konkurence, kot tudi sprememb vedenja kupcev (Kayser in sod., 
2012). 
 
V Sloveniji lahko z ustrezno infrastrukturo registriramo in ustanovimo jahalno šolo. Pri 
tem potrebujemo hlev z individualnimi boksi, sedlarno in garderobo s sanitarijami, 
notranje in zunanje jahališče. Za registracijo jahalne šole pri Konjeniški zvezi Slovenije pa 
je pomembno, da smo tudi strokovno usposobljeni, da imamo opravljeno in veljavno 
licenco za poučevanje (Turk, 2010).  
 
Vsaka jahalna šola potrebuje jahališče. Najmanjše okroglo jahališče je običajno veliko v 
premeru od 12 do 18 metrov. Običajno jahališče je veliko od 60 do 40 metrov oziroma od 
40 do 20 metrov. Slovenska konjeniška zveza prepozna to manežo kot tekmovalni prostor. 
Jahališče je lahko tudi v obliki večjih aren, ki so običajno pravokotne oblike in v 
najmanjšem možnem obsegu široke od 15 do 18 metrov in dolge med 27 do 37 metrov. 
Največji so komercialni objekti, zasnovani za tekmovalne prireditve, ki so odprte za širšo 
javnost, v obsegu nad 46 x 91 metrov (Hess in sod., 2014). 
 
Kot smo ugotovili že v prejšnjem poglavju, običajno jahalne šole delujejo v primestnih 
naseljih, saj tako lahko črpajo iz velikega bazena bolje situiranih meščanov (Hess in sod., 
2014). Pri tem ponujajo redne učne ure jahanja v glavnem za ljudi, ki nimajo svojega 
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konja. Tako imajo tipične jahalne šole v lasti več konjev, ki jih ponujajo strankam v času 
trajanja jahalne učne ure, kar je lahko enkrat ali večkrat na teden (Hess in sod., 2014).  
 
Jahalne šole so lahko organizirane v okviru različnih tipov gospodarstev. Zakonodaja ne 
regulira najustreznejšega načina delovanja jahalnih šol. Običajno so jahalne šole 
organizirane kot društva, ki vse ustvarjene presežke porabljajo za izvajanje osnovne 
dejavnosti. Redko so jahalne šole ustanovljene kot gospodarske družbe. To pomeni, da so 
pravne osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. 
Jahalno šolo lahko ustanovi posameznik s statusom samostojnega podjetnika. Ta kot 
fizična oseba na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega 
podjetja. Jahalne šole so lahko organizirane tudi kot dopolnilne dejavnosti kmetijskih 
gospodarstev, katerih obseg storitev ne sme presegati 1.500 ur letno (Razpotnik, 2012).  
 
2.2.2 Trg in cene jahalnih storitev 
Lastna cena jahalne učne ure vključuje učno storitev in seveda tudi vse stroške povezane z 
vzrejo in vzdrževanjem konj. Tako sta vzreja primernih konj kot tudi njihovo vzdrževanje 
pomemben del primarne kmetijske dejavnosti. Pri tem prihaja do velikih razlik med 
kmetijskimi gospodarstvi, kakšne so lastne cene, kot tudi kakšna je stopnja pribitka, ki se 
rezultira v končni prodajni ceni posameznega tipa storitve. Čeprav na trgu za podobne 
storitve ne prihaja do velikih razlik, je struktura prodajne cene posamezne storitve lahko 
zelo različna. Slednje je nedvomno tudi posledica uspešnega upravljanja in obvladovanja 
stroškov, ki se nenazadnje odraža tudi v donosnosti izvajanja za posamezno gospodarstvo. 
Tako Cordell (2006) poudarja, da je nepoznavanje lastne cene in stroškovne plati lahko 
eden od pomembnih razlogov za neuspeh gospodarstev, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.  
 
Seveda pa storitve, ki jih ponujajo jahalne šole v obliki različnih ur učenja jahanja 
(tečajev), še zdaleč niso homogena storitev. Lastnosti oziroma atributi kakovosti jahalne 
učne ure se lahko pomembno razlikujejo glede na posamezne jahalne šole. Slednje je 
odvisno od več dejavnikov, npr. kvalifikacij in izkušenj jahalnega inštruktorja, dostopnosti 
notranjih in zunanjih jahalnih objektov, dodatnih storitev za preživljanje prostega časa, 
kakovosti opravljenih storitev in dejavnikov, ki določajo geografsko lokacijo jahalne šole 
(Hess in sod., 2014). 
 
Na posameznem gospodarstvu, ki se ukvarja z jahalno šolo, pa so dodatno lahko prisotni 
tudi nekateri dejavniki, ki znižujejo cene jahalnih storitev. Eden od njih je količinski 
popust bodisi v obliki znižanja cene, najdemo pa tudi številne primere, kjer stranke ob 
zakupu namesto popusta dobijo bonus (npr. PRC za konjerejo Krumperk). V obeh primerih 
pride do znižanja cen. Pogost primer je tudi plačilo družinskega članstva, ki velja kot 
popust za jahalno učno uro. Nekatere jahalne šole imajo tudi plačilo posebnega članstva, 
kar pa po ugotovitvah Hess in sod. (2014) statistično značilno ne vpliva na ceno jahalnih 
storitev. Kot je pokazala ta švedska študija (Hess in sod., 2014), večje število prostovoljcev 
vpliva na nižjo ceno jahalne učne ure za starejše, ne pa na ceno jahalne učne ure za otroke 
in mladino. Na ceno za otroke in mladino vpliva tudi število konjev, ki jih ima jahalna 
šola. Večje, kot je število konj, višja je cena jahalne učne ure za otroke in mladino (Hess in 
sod., 2014). 
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Na lastno ceno jahalnih storitev in posledično tudi na prodajno ceno pa pomembno vpliva 
tudi opremljenost z infrastrukturo. Ta se seveda kaže predvsem prek vpliva stalnih 
stroškov amortizacije. Ker pa imajo jahalne šole navadno podobno skupno opremo, kot so 
garderoba, tuši, omarice, skupni prostor, ni bistvenih razlik v prodajni ceni iz tega vidika 
(Hess in sod., 2014). Nedvomno gre tudi za nek minimalni standard, ki se pričakuje od 
gospodarstev, ki nudijo tovrstne storitve. Nadalje pa se izkaže, da v kolikor ima jahalna 
šola notranji prostor za jahalno učno uro, se cena poviša za 21 % pri storitvah za odrasle in 
26 % pri jahalnih storitvah za otroke in mladino. Tudi možnost preskakovanja zaprek 
poveča ceno za 5 % za odrasle, pri otrocih in mladini pa ni bilo statistično značilnega 
vpliva. 
 
Hess in sod. (2014) so ugotovili, da so prostorski dejavniki statistično značilno povezani z 
razlikami v kakovosti med jahalnimi šolami. Taki dejavniki so razdalja do urbanega 
središča in gostota prebivalstva ter prometna infrastruktura, ki omogoča enostavno 
dostopnost. Ali povedano drugače, jahalne šole so odvisne od pripravljenosti strank, da se 
vozijo do jahalne šole. Odnos med ceno učne ure in povprečnim dohodkom na 
gospodinjstvo ter tudi gostoto populacije v skupnosti se je v njihovi študiji izkazal kot 
pozitiven (Hess in sod., 2014). Starejše jahalne šole imajo višje cene kot novoustanovljene 
šole. V Sloveniji jahalni šport sicer neposredno ni podprt, kot je denimo v nekaterih 
skandinavskih državah. Se je pa v okviru dane študije na Švedskem izkazalo, da finančna 
podpora v obliki, kot je implementirana tam, ne določa ceno jahalne ure (Hess in sod., 
2014). 
 
Izobrazba upravljavca jahalnega centra mora vključevati različne splošne veščine, ki mu 
oziroma ji omogočajo, da je cena učne ure nižja. Slednje je predvsem posledica nižje lastne 
cene, kar kaže na uspešnost menedžerja pri vodenju in upravljanju takšnega centra (Hess in 
sod., 2014). 
 
Zelo pomemben vpliv na ceno pa ima seveda tudi stopnja izobrazbe in kvalifikacij v 
jahalnem športu. Tako so stranke pričakovano pripravljene plačati več za učno uro 
inštruktorjev, ki imajo višjo izobrazbo na konjeniškem področju in imajo tudi ustrezne 
reference in izkušnje (Hess in sod., 2014).  
 
2.2.3 Izbira šolskega konja 
Ključnega pomena za jahalno šolo je ustrezen stalež in kakovost šolski konj. Pri tem je 
poleg izšolanosti konjev pomemben tudi njihov temperament in karakter. To je še posebej 
pomembno pri izboru konj za otroke in mlade. Za njih je ključno, da je jahanje varno. V 
ospredju izbora so srednje veliki in mirni konji, sama pasma pa načeloma ni pomembna. 
Specifične discipline imajo svoje preference, ki pa nimajo enotne zahteve glede konjevega 
značaja. Ta mora biti predvsem ustrezno socializiran, miren, pripravljen sodelovati in se 
učiti ter zaupati ljudem (Marinšek in Tušak, 2007).    
 
Pri tem je tudi pomembno, da so konji pripravljeni na delo s tečajniki, predvsem pa, da 
niso plašljivi. Inštruktor oziroma usposobljena oseba mora te konje redno jahati in 
korigirati napake, ki so jih povzročili tečajniki (Turk, 2010).  
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2.3 POMEN KONJENIŠTVA KOT ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE 
2.3.1 Privlačnost konj za otroke in mlade 
Konji privlačijo otroke in mladostnike, saj imajo te živali močno stimulativno naravo 
(Otte-Habenicht, 1994). To pomeni, da spodbujajo otroke in mladostnike k vzpostavitvi 
stika z njimi. Konji jih pritegnejo, ker so družabna bitja, ki so radovedna in se odzivajo na 
človeško pozornost. Odnos posameznika do konja lahko opišemo kot simbiozo, kot tesno, 
dolgotrajno povezavo med dvema ali več bitji različnih vrst, ki lahko koristijo vsakemu 
posamezniku (Schoenwaelder, 2000).  
 
Ob prvem stiku s konjem se pri otroku in mladostniku običajno sprožijo pozitivna čustva. 
Ta so povezana s telesno podobo konja, ki se kaže v obliki glave, npr. velike oči in visoko 
čelo, kar nekateri primerjajo z otroško podobo glave (Kayser in sod., 2012). Pozitivni 
odziv se nanaša tudi na estetiko njegovih gibov in nežen izgled. Še posebej pozitivne 
dražljaje sproža njegovo mehko ustje, koža in poseben vonj. Konjski značaj tudi določa 
njegovo privlačnost. Otroci prepoznajo vse te značilnosti konja kot atraktivne in jih imajo 
zato radi (Kayser in sod., 2012). 
 
Opazovanje tesnega sodelovanja med konjem ter otrokom oziroma mladostnikom pokaže 
nekatere podobnosti v potrebah in vedenju. Oba sta radovedna, igriva, zahtevna, dajeta 
pozornost in predanost ter imata svojo voljo. Včasih se tudi odzoveta s skepticizmom, 
strahom in celo trmo. Konji so, tako kot otroci, posamezniki s svojimi lastnostmi. Iz teh 
razlogov konj otrokom in mladostnikom nudi številne motivacijske dražljaje. Kot živo bitje 
z dlako konj stimulira pobudo, da se ga dotakne. Hkrati pa je kot socialno bitje običajno 
dovzeten za čustveno predanost. Na božanje se odzove pozitivno. Zaradi teh lastnosti in 
izkušenj s čustvenimi odnosi z ljudmi je konj dragocen v različnih terapijah otrok in 
mladostnikov (Kayser in sod., 2012). 
 
2.3.2 Konjeniški šport in pozitiven vpliv na vzgojo in razvoj mladih 
Kot živo bitje ima konj in s tem tudi konjeniški šport pozitiven vpliv na splošno vzgojo in 
razvoj mladih. Metode, ki se uporabljajo pri poučevanju konjeniškega športa, večinoma 
niso usmerjene le na enega samega jahača, ampak na skupino, trenerja in konja. Vsi ti 
posamezniki morajo tesno in neposredno sodelovati med seboj (Ohtani in sod., 2017). To 
pomeni, da jahalne učne ure spodbujajo razvoj komunikacijskih in socialnih veščin med 
otroki in mladostniki.  
 
Odnos s konji olajša mladim jahačem pri vzpostavitvi družbenega stika z drugimi otroki in 
mladostniki. V tej starostni skupini se jahanje redko izvaja samostojno, kar je sicer pogosta 
oblika predvsem pri starejših in sicer v višjih stopnjah. Vzajemni interes za konje otroke in 
mladostnike povezuje in pogosto vzpostavlja prijateljstva, ki presegajo učne ure jahanja 
(Solish in sod., 2009), kar pomeni, da se otroci in mladostniki začnejo družiti tudi izven 
jahalne šole. 
 
Številne študije so pokazale, da lahko dejavnosti s konjem prispevajo k razvoju socialnih 
veščin, predvsem pri mladostnikih (Burgon, 2011; Forsberg in Tebelius, 2011; Keino in 
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sod., 2009). Hauge in sod. (2014) so proučevali, kako na mladostnike, stare med 12 in 15 
let, brez kakršnih koli znanih vedenjskih težav, ki so imeli možnost jahanja več kot štiri 
mesece, vpliva jahanje. Rezultati so pokazali povečanje zaznane socialne podpore med 
mladostniki, ki so jahali konje, v primerjavi s kontrolno skupino. Najstniki z najnižjo 
stopnjo socialne podpore pred začetkom študije so pokazali največji napredek učenja 
ravnanja s konjem. To pomeni, da mladostniki, ki so se pred študijo počutili zelo izolirane 
in osamljene, so po jahanju znatno manj poročali o teh občutkih. Avtorji so zaključili, da 
jahanje v okolju s podporno odraslo osebo (inštruktor) in kolegi (drugi jahači) koristi 
psihološkemu razvoju mladostnikov. Jahanje je posebej koristno za mladostnike z nizko 
predhodno zaznano socialno podporo (Hauge in sod., 2014).  
 
Velik pomen za vzgojo otrok ima samostojno delo pri skrbi za konja. Mladi jahač se nauči 
kolikor je to le mogoče, da neodvisno skrbi za konja in da je na primeren (primernem za 
konje) in premišljen način odgovoren za konje. To so značilnosti, ki bodo jahaču pomagale 
v njegovem ravnanju z drugimi ljudmi (Solish in sod., 2009). Poleg tega jahanje, ki se v 
glavnem izvaja zunaj, otrokom in mladostnikom omogoča dragocene izkušnje z naravo. 
 
Ali bo mlada oseba, ko se bo odločila za konjeniški šport, športnica za daljše časovno 
obdobje, je odvisno od številnih dejavnikov. Na začetku športnega udejstvovanja oseba 
morda preskuša različne vrste športa. Ti dejavniki, vključujejo finančno stanje družine, 
dostopnost različnih športnih objektov, talent za konjeniški šport in navsezadnje tudi 
pozitivne oziroma negativne izkušnje ob prvih stikih s tem športom. Tako zadovoljstvo 
strank z jahanjem v »lokalnem okolju« najverjetneje tudi pomembno vpliva na to, ali bo 
mlada oseba nadaljevala z rednim jahanjem. To je zato, ker mladi športnik preživi znaten 
del prostega časa v jahalni šoli, kjer se konjeniški šport aktivno izvaja (Solish in sod., 
2009). 
 
2.3.3 Širši spekter pozitivnih vplivov jahanja 
Britanska konjska družba (BHS) je leta 2011 objavila raziskavo o Zdravstvenih prednostih 
jahanja v Združenem kraljestvu. Ključna ugotovitev je bila, da se 39 % udeležencev študije 
v zadnjih štirih tednih ni ukvarjalo z drugo obliko telesne dejavnosti. Slednje dokazuje 
velik pomen konjeniškega športa za ljudi, ki se sicer najverjetneje ne bi ukvarjali s 
športom. Jahači so motivirani za jahanje, ker se dobro počutijo, po jahanju in z interakcijo 
s konji (The health benefits of horse riding in the UK, 2011).  
 
Britanska študija je tudi pokazala, da je jahanje zmerno intenzivna športna dejavnost. Dve 
tretjini jahačev zaradi dobrega počutja ob jahanju, izvaja to dejavnost najmanj trikrat na 
teden po 30 minut. Tako intenzivna dejavnost pa prinaša dolgoročne zdravstvene koristi 
(British Horse Society, 2011). Te so vidne tudi zaradi dobrega občutka rednih jahačev, da 
so zunaj in v kontaktu z naravo (Kayser in sod., 2012). 
 
Odnos s konjem ima tudi pozitivne psihološke učinke. Konj je vedno tam za otroka, 
praviloma vrne otrokovo naklonjenost, »posluša«, zagotavlja zadovoljstvo, je hvaležen in 
zvest, sprejema otroka, kakršen je, in mu omogoča posebne izkušnje. Zato ga otroci in 
mladostniki imajo za »prijatelja«, »partnerja« in celo »zaupnika«, ko imajo občutek, da jih 
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nihče drug ne »sliši«. To pomeni, da jim daje tudi občutek varnosti in zmanjša občutek 
osamljenosti (Solish in sod., 2009). 
 
Jahanje ima tudi druge pozitivne psihološke učinke, kot je zmanjšanje tesnobe (Alfonso in 
sod., 2015) in hiperaktivnosti, povečanje samozavesti (Hyun in sod., 2016) in občutka 
sproščenosti (Hauge in sod., 2014). V raziskavi učinkov jahanja med 10 do 12 let starimi 
otroki so Ohtani in sod. (2017) pokazali, da je najpomembnejši dejavnik jahanja konjev za 
otroke povezan z gibanjem konja. Jahanje lahko izboljša sposobnost otrok, da se ustrezno 
odzovejo na dane razmere ali pa ustrezno uporabijo samokontrolo z aktiviranjem 
simpatičnega živčnega sistema (Ohtani in sod., 2017). V študiji »Vpliv konjeniških 
dejavnosti na razvoj mladih« so strokovnjaki iz Pensilvanske univerze ugotovili, da so 
mladi, ki so se učili jahanja, pokazali spretnosti boljšega odločanja, razmišljanja, 
postavljanja ciljev in reševanja problemov. Delo s konji jim je pomagalo razviti pozitivne 
vrednote in življenjske spretnosti, ki so jih prenesli v vsakdanje življenje (Smith in sod., 
2006). 
 
2.3.4 Terapevtsko jahanje in aktivnosti s pomočjo konja 
V zadnjih desetletjih je jahanje postalo mednarodno priznano kot progresivna oziroma 
vedno bolj uporabljena oblika zdravljenja invalidov in drugače hendikapiranih, še posebej 
otrok in mladostnikov. Terapevtsko jahanje se od rekreativnega jahanja razlikuje v tem, da 
se osredotoča na doseganje različnih pozitivnih rezultatov (Kendal in sod., 2014). 
Terapevtsko jahanje je primerno za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju, 
slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirane osebe, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in osebe z motnjami 
vedenja in osebnosti. Ključnega pomena za otroke s posebnimi potrebami je, da konj na 
njih reagira enako kot na katero koli drugo osebo. To je otrokom pomembno, saj se 
počutijo sproščeno in so motivirani za jahanje. 
 
Cilji terapevtskega jahanja na področju motorike so predvsem vživetje v gibanje konja in 
izboljšanje drže, sprostitev med ritmičnim potekom gibanja konja, izboljšanje ravnotežja in 
koordinacije ter izboljšanje zaznavanja samega sebe. Cilji na področju čustvenega in 
kognitivnega področja so predvsem učenje, urjenje in zaznavanje, sprejemanje in 
priznavanje strahu ter premagovanje le-tega, izgradnja občutka odgovornosti, krepitev 
občutka samozavesti in zvišanje frustracijske tolerance. Cilji na socialnem področju so 
predvsem prepoznavanje in upoštevanje skupno predstavljenih pravil, prepoznavanje 
pomoči drugih, dajanje in prejemanje pomoči, vključevanje lastnih zahtev v skupinsko 
dogajanje, zmožnost sklepanja kompromisov, izgradnja stikov in zaupanja ter 
zmanjševanje agresivnih načinov vedenja (Marinšek in Tušak, 2007). 
 
Številne raziskave so pokazale prednosti jahanja za izboljšanje splošnega zdravja otrok in 
mladostnikov, predvsem na področju izboljšanja cirkulacijskih funkcij (Kim in Lee, 2015), 
stimulacije hrbtenjače, spodbujanja razvoja ravnotežnih in motoričnih funkcij (Whalen in 
Case-Smith, 2012) in izboljšanja mišične moči (Rigby in Grandjean, 2016). V študiji Bass 
in sod. (2009) so ugotovili, da so otroci z avtizmom, ki so bili deležni terapevtskih jahalnih 
vaj, pokazali več senzoričnega iskanja in občutljivosti, družbene motivacije ter manj 
vznemirljivosti in sedentarnega vedenja oziroma manj neprekinjenega sedenja. 
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2.4 POMEN IN ZADOVOLJSTVO STRANK Z JAHALNO STORITVIJO 
2.4.1 Zadovoljstvo strank kot poslovni uspeh 
Razumevanje ter izpolnjevanje pričakovanj in zahtev strank jahalne šole je pomembnejše 
dolgoročno sredstvo poslovne uspešnosti društev, kmetijskega gospodarstva ali podjetja, ki 
je nosilec jahalne šole. Uspešnost v širšem smislu je sestavljena iz dveh dimenzij. V prvem 
delu s pomenom izpolnitve cilja in učinkovitosti, ki pove, kako učinkovito so bili doseženi 
postavljeni cilji. Eden od ciljev je pritegnitev in ohranjanje zadovoljnih strank, ki so v večji 
meri zveste podjetju, širijo dober glas o podjetju in so za storitve oziroma za izdelke 
pripravljene plačati več kot za podobne storitve oziroma izdelke (Tekavčič in Megušar, 
2008). Tako jahalna šola, ki nima zadovoljnih strank in ne izpolnjuje potreb in zahtev 
svojih strank (jahačev), nima razloga za obstoj. Storitev ni ustrezna in delo ni dobro 
narejeno, če le-to ne zadovolji potrebe oziroma zahteve jahačev (Kayser in sod., 2012).   
 
Raziskave kažejo, da uporabniki jahalnih storitev z vedno večjo lahkoto prehajajo med 
različnimi šolami in da se zvestoba strank zmanjšuje (Kayser in sod., 2012). Zato je 
zadovoljstvo strank in ohranjanje odnosa z obstoječimi strankami izjemnega pomena. Ko 
stranke začno prihajati v jahalno šolo, je potrebno delati na zvestobi strank tudi z 
merjenjem njihovega zadovoljstva. Zadovoljne stranke širijo pozitivne informacije o 
storitvah jahalne šole in pripeljejo nove stranke. Za »preživetje« jahalne šole je torej nujno, 
da strankam zagotovi kakovost, s katero so stranke zadovoljne. Zadovoljni jahači postanejo 
stalne stranke jahalne šole, vpeljejo še druge stranke ter s tem večajo pomen in moč 
določene šole v dani regiji (Cordell, 2006). 
 
2.4.2 Pojem in vsebina koncepta zadovoljstva  
Zadovoljstvo strank je pomemben cilj in izziv številnih jahalnih šol (Anderson in Mittal, 
2000). Po mnenju številnih strokovnjakov analiza zadovoljstva strank sodi v standardno 
marketinško prakso (Sivads in Baker-Prewitt, 2000). Tako je po mnenju Zeithamla in 
Bitnerja (2003) zadovoljstvo zaželeno stanje potrošnika. Potrošniki si ustvarjajo 
pričakovanje o vrednosti storitve, ki ga upoštevajo pri svojem vedenju. Če se ponudba 
zares približa vrednosti storitve jahalne šole, to vpliva tako na zadovoljstvo, kot tudi na 
verjetnost ponovnega nakupa določene storitve (Kotler, 2004). 
 
Številne študije so pokazale, da je zadovoljstvo kupcev tesno povezano s časom, ki je 
danes postal pomembna konkurenčna prednost v smislu hitrega in zanesljivega odziva na 
povpraševanje strank, kot tudi cene in kakovosti storitev (Caruana, 2002; Spreng in Chiou, 
2002; Kouthouris in Alexander, 2005). Pri čemer prodajna cena z vrednostjo storitve, ki jo 
ta predstavlja za stranko oziroma kupca, ni neposredno povezana. Prodajna cena je tako 
lahko višja ali nižja od vrednosti storitve. Ključno za strankino sprejemanje prodajne cene 
je zaznana vrednost storitve. To pomeni, da je pomembno, kako stranka dojema ceno. Pri 
zaznavanju je pomembna primerjava s cenami konkurenčnih storitev.  
 
Kakovost storitev je na splošno opredeljena kot celotni vtis potrošnika glede na relativno 
inferiornost oziroma superiornost ponudnika storitev (Bitner in Hubbert, 1994). Tudi če v 
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literaturi obstaja nesoglasje o tem, kako se zadovoljstvo strank in kakovost storitev 
razlikujeta, obstaja splošno sprejeta domneva, da je zadovoljstvo strank širši koncept kot 
kakovost storitev, saj vsebuje tako kognitivne, torej razumsko določene ocene, kot tudi 
afektivne ocene, ki temeljijo na kratkotrajnih in močnih čustvih. Ob tem pa je ocena 
storitev kakovosti v glavnem kognitivne narave (Kouthouris in Alexander, 2005). 
 
Če povzamemo, pogoj za ponovni nakup določene storitve jahalne šole je zaznana 
vrednost storitve. Slednjo za stranko določa razmerje med kakovostjo in prodajno ceno. 
Tako načeloma višja cena storitve nakazuje tudi na višjo vrednost storitve.  
 
Ob tem pa določeni dejavniki zbujajo oziroma zmanjšujejo zadovoljstvo. Znana je 
Herzbergerjeva teorija (Kotler, 2004), ki razlikuje med disatisfaktorji, tj. dejavniki, ki 
povzročajo nezadovoljstvo, in satisfaktorji, tj. dejavniki, ki zbujajo zadovoljstvo. Ob tem 
velja poudariti, da odsotnost disatisfaktorjev ni dovolj, saj morajo biti satisfaktorji aktivno 
prisotni, da je stranka motivirana za nakup. Ta teorija ima dve posledici. Ponudniki se 
morajo truditi, da se izognejo dejavnikom nezadovoljstva ter opredeliti glavne dejavnike 
zadovoljstva ali motivatorje nakupa in jih z orodji tržnega komuniciranja »sporočiti« 
uporabnikom. Ti dejavniki zadovoljstva bodo imeli ključen vpliv na porabnikovo izbiro 
(Kotler, 2004). Pri tem gre v večji meri za uporabo orodji, kot so oglaševanje, odnosi z 
javnostmi, osebna prodaja, neposredno trženje in pospeševanje prodaje. 
 
Pri opredelitvi zadovoljstva so tudi pomembne strankine želje in pričakovanja. Stranke 
bodo storitev jahalne šole kupile, ko bo njihova stopnja zadovoljstva s storitvami visoka. 
To pomeni, da bodo ponudniki storitev jahalnih šol dosegli želje in pričakovanja. Ključen 
razlog, da se jahalne šole ukvarjajo z zadovoljstvom strank, je zvestoba strank. Zvesta 
stranka se vrača in morda celo pripelje nove stranke (Musek Lešnik, 2007). Lojalna 
oziroma zvesta stranka pomembno vpliva na donosnost produkta oziroma organizacije 
(Lam in sod., 2004). Zato bi se morale jahalne šole zavzemati, da tudi zadovoljstvo strank 
načrtno postane eden od pomembnejših ciljev treninga oziroma učenja jahanja. 
 
Za izvajalce jahalne šole je pomembno, da vedo, zakaj stranke koristijo njihove storitve. 
Ob tem naj še enkrat poudarimo, da je pomembno razumevanje, da se stranke odločajo na 
podlagi zaznavanja oziroma dojemanja, ki je individualno določeno. Ker je zadovoljstvo 
primarno subjektivno dojemanje, različni potrošniki na različen način dojemajo 
organizacijo in njene storitve (Potočnik, 2000).  
 
2.4.3 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo strank jahalne šole 
Kayser in sod. (2012) so proučevali različne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo strank 
jahalne šole in njihov pomen. Raziskava je vključevala 203 otroke in mladostnike, stare 
med 8 in 18 let, ki so jahali v petih jahalnih klubih in dveh jahalnih šolah na področju 
Nižje Saške v Nemčiji.  
 
Ugotovili so, da imajo trije elementi, in sicer »šolski konji«, »inštruktor jahanja« in 
»oblikovanje učne ure« pomemben vpliv na splošno oceno jahalne šole (Kayser in sod., 
2012). Na zadovoljstvo kupcev je zlasti vplivalo »oblikovanje učne ure jahanja« in »šolski 
konji«. Šolski konji so pomembni, saj lahko telesno neprimerni (preveliki ali premajhni), 
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nezdravi in neizšolani konji odločilno vplivajo na nezadovoljstvo mladih jahačev. Jahalna 
učna ura je lahko individualna in skupinska, obsega lahko različne discipline, kot sta 
dresurno jahanje in preskakovanje ovir. Če mladi jahači ne morejo izbirati med različnimi 
načini učenja in izbrati tisti način, ki jim najbolj ustreza, so lahko nezadovoljni (Kayser in 
sod., 2012). 
 
Vpliv »inštruktorja jahanja« je predvsem posreden prek vpliva na oblikovanje učne ure in 
izbire šolskih konjev. Zato je ta vpliv tudi najmočnejši, saj običajno inštruktor odločilno 
vpliva na izbiro ustreznega konja in oblikovanje učne ure. Inštruktor jahanja je nekakšna 
rdeča nit, ki povezuje vse elemente storitve učne ure jahanja (Kayser in sod., 2012). 
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3 MATERIAL IN METODE  
3.1 POSTOPEK DELA IN OPIS VZORCA 
 
V okviru dane raziskave smo želeli preveriti, kakšno je zadovoljstvo mladih s storitvami 
jahalnih šol v Sloveniji. Tako smo v prvi vrsti potrebovali podatke o registriranih jahalnih 
šolah v Sloveniji. Izkazalo se je, da v Sloveniji razen objavljenih podatkov usposobljenih 
športnih delavcev na portalu Konjeniške zveze Slovenije, podatki v takšni obliki niso 
dostopni. Tako smo po seznamu e-naslov registriranih inštruktorjev, ki je objavljen na 
spletni strani Konjeniške zveze Slovenije, 17. 10. 2017 poslali vabilo k sodelovanju po 
elektronski pošti 122 inštruktorjem oziroma ustrezno kvalificiranim športnim delavcem. 
Na podlagi njihovega kontakta in posredovanja smo želeli priti do ciljne skupine učencev 
jahanja. 
 
Ker je bil odziv inštruktorjev majhen, smo po 14 dneh in ponovno po 21 dneh dodatno 
poslali vabilo po elektronski pošti. Inštruktorje smo tudi povabili k sodelovanju prek 
Facebooka in jih poklicali po telefonu. Od tega nam je 29 inštruktorjev (23,77 %) poslalo 
odgovor, da ne učijo v jahalnih šolah, zato smo jih izločili iz celotne populacije. Nadalje pa 
se je odzvalo in sodelovalo 42 inštruktorjev, kar pomeni 45,16 % stopnjo odzivnost 
aktivnih ustrezno kvalificiranih športnih delavcev. Stopnja sodelovanja je glavni pokazatelj 
kakovosti podatkov in pri spletni anketi predstavlja največjo težavo. Zato je običajno 
znatno nižja kot pri osebnem anketiranju (Fox in sod., 1988). Dobljena stopnja odzivnosti 
sicer ni idealna, a tudi ni tako slaba, da ne bi dobili veljavne rezultate (Joinson in Reips, 
2005).  
 
Inštruktorje smo prosili, da izpolnijo vprašalnik o značilnostih jahalne šole. Tako smo 
dobili osnovne podatke o jahalnih šolah. Ta del nas je zanimal predvsem, da dobimo 
vpogled o ključnih značilnostih jahalnih šol, na katerih se izobražujejo mladi, ki bodo 
zajeti v analizo. Slednje smo potrebovali tudi zato, ker od mladih jahačev ne moremo 
pričakovati, da poznajo pogoje delovanja jahalnih šol, poleg tega pa imajo tudi različen 
(nestrokoven) pogled na dano situacijo. Spletno anketo o značilnostih jahalne šole je 
izpolnilo 42 inštruktorjev iz 33 jahalnih šol, 11 moških in 31 žensk, starih od 20 do 64 let. 
Povprečna starost je bila 32,43 let. 
 
Nadalje pa smo s pomočjo inštruktorjev prišli tudi do mladih, ki sodelujejo in se 
vključujejo v programe jahalnih šol. Prosili smo jih, da e-povezavo na spletno anketo o 
zadovoljstvu mladih s storitvami jahalne šole posredujejo svojim mladim strankam. Kljub 
večkratnim prošnjam, da inštruktorji posredujejo vabilo k sodelovanju svojim mladim 
strankam, tega niso storili vsi oziroma je bil odziv sorazmerno slab. Pri tem nismo mogli 
vplivati na izbor mladih strank.  
 
S pomočjo ankete smo na podlagi strukturiranega vprašalnika preverjali, kakšno je njihovo 
zadovoljstvo z izvedbo storitev jahalne šole, kot tudi ključnimi prvinami. Spletno anketo o 
zadovoljstvu mladih s storitvami jahalne šole je v celoti izpolnilo 139 anketirancev, 122 
deklet in 17 fantov, starih od 11 do 27 let, iz 22 jahalnih šol. Povprečna starost je bila 
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17,78 let. Skoraj polovica anketirancev je imela status študenta (N= 69, 69,64 %), sledijo 
jim učenci (N=50, 35,97%) in dijaki (N=20, 14,38%). 
 
3.2 METODE 
3.2.1 Merjenje zadovoljstva 
Zadovoljstvo se ugotavlja z informacijami, ki morajo biti kakovostne in pravočasne, 
potrošniki pa morajo biti dobro informirani. Pri tem morajo ponudniki storitev dobro 
poznati zaznavanje potrošnikovega zadovoljstva, kar pomeni znati zbirati podatke o 
zadovoljstvu. Zanesljivi podatki so osnova zagotavljanja zadovoljstva njihovim strankam. 
Ključno je pravilno zajemanje podatkov za njegovo merjenje. Enako pomembni so podatki 
o zadovoljnih in nezadovoljnih potrošnikih, saj podatki od zadovoljnih potrošnikov 
sporočajo, katero storitev oziroma izdelek je potrebno ohranjati na pričakovani ravni, 
podatki o nezadovoljnih potrošnikih pa sporočajo, na katerih področjih so potrebne 
izboljšave. Pomembne informacije prispevajo tudi zaposleni, ki so v vsakdanjem 
neposrednem stiku s potrošniki. Dodatne informacije lahko prispevajo tudi drugi zaposleni 
in vodje (Musek Lešnik, 2007). 
 
Ker se pričakovanja, zahteve in želje hitro spreminjajo, jih mora organizacija, ki nudi 
jahalne storitve, nenehno meriti in ugotavljati. Najbolj pogosta metoda merjenja 
zadovoljstva je na osnovi anketnega vprašalnika z ocenjevalnimi lestvicami Likertovega 
tipa, ki omogočajo merjenja posameznikovih stališč s pomočjo ordinalne 5-stopenjske 
merske lestvice, ki običajno obsega odgovor »popolnoma se strinjam« ali »zelo sem 
zadovoljen« na eni strani lestvice in »sploh se ne strinjam« ali »zelo nezadovoljen« na 
drugi strani lestvice. Pomembno je, da se pri sestavi anketnega vprašalnika, s katerim 
merimo zadovoljstvo, vključi tudi izvajalce storitve (Musek Lešnik, 2007). V našem 
primeri inštruktorje jahanja, saj so ti v neposrednem stiku s strankami in vsakodnevno 
zaznavajo njihove želje, potrebe in pričakovanja. 
 
Zadovoljstvo je potrebno meriti tako, kot ga razumejo in občutijo stranke, to je mladi 
jahači. Pri tem je potrebno upoštevati tudi čustveno prvino, ki je za zadovoljstvo in njegov 
vpliv bistvena. Čustvena dimenzija se v našem primeru kaže v odnosu mladega jahača do 
konja in inštruktorja. Same meritve morajo biti kakovostne, kar pomeni, da moramo dobiti 
karseda objektivne in zanesljive rezultate. Meriti moramo res zadovoljstvo in ne na primer 
kakovosti (Dmitrović et al., 2010).     
 
Pri merjenju zadovoljstva lahko naredimo številne napake (Musek Lešnik, 2007; 
Chakrapani, 1998), kot so: 
 
 ad-hoc instrumentariji za merjenje zadovoljstva brez poznavanja posebnih okoliščin 
organizacij, ki nudijo jahalne storitve,  
 
 merjenje napačnih stvari,  
 
 osredotočanje le na zadovoljstvo potrošnikov in zanemarjanje podatkov o 
nezadovoljstvu, 
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 zanemarjanje informacij, posredovanih s strani zaposlenih,  
 
 pridobivanje le površinskih podatkov brez iskanja globljih vzrokov za zadovoljstvo 
in nezadovoljstvo,  
 
 nesegmentiranje skupine potrošnikov in  
 
 ne razlikovanje med zahtevami, pričakovanji in željami potrošnikov, ki na različen 
način vplivajo na doživljanje potrošnikov. 
 
Ker je posledica zadovoljstva strank lahko tudi njihova zvestoba, je pomembno, da se na 
različne načine meri tudi zvestoba strank, kot so ponovna uporaba storitve, število 
priporočil, nakupi različnih dodatnih izdelkov oziroma storitev, povečanje oziroma 
zmanjšanje števila strank in povečanje nakupov (Hayes, 2009).    
 
3.2.2 Anketni vprašalnik za mlade stranke 
V študiji smo uporabili dva vprašalnika. Prvega za učence jahalnih šol, drugega pa za 
inštruktorje. Prvi multi-atributivno anketni vprašalnik učencev jahalnih šol (Parasurman in 
sod., 1988) razmeji koncept stališč z retrospektivno oceno storitve na podlagi domneve, da 
imajo ljudje, ki se jih sprašuje predhodne izkušnje s storitvijo.  
 
Uporabljeni vprašalnik temelji na preverjenem in visoko zanesljivem vprašalniku, ki so ga 
v raziskavi o zadovoljstvu otrok in mladih z jahalnimi šolami v Nemčiji preverili Kayser in 
sod. (2012) iz Georg-August-University Gottingen Oddelka za agrarno ekonomiko in 
razvoj podeželja. Vprašalnik smo prevedli iz originalne angleške različice v slovenščino, 
nato je prijateljica anglistka prevedla vprašalnik nazaj v angleški jezik. Ta prevod smo 
primerjali z originalom in vsebinsko uskladili manjša neskladja med njima. Nato smo 
besedilo vprašalnika prilagodili mlajši populaciji tako, da smo formalno besedišče 
zamenjali z besediščem, ki jih neposredno nagovarja s tikanjem in vključili besede, ki jih 
uporabljajo mlajši. Pet tečajnikov jahalne šole, starih od 11 do 27 let, je prebralo 
vprašalnik in nam sporočilo nekaj pripomb, ki smo jih smiselno vključili v končni 
vprašalnik, ki je v Prilogi B.    
 
Vprašalnik vključuje zadovoljstvo z jahalnim inštruktorjem, šolskim konjem, učno uro 
jahanja in splošno zadovoljstvo z jahalno šolo ter pripravljenost priporočiti jahalno šolo 
drugim. Ta vprašanja vključujejo ocenjevalno lestvico Likertovega tipa z ordinalno 5-
stopenjsko mersko lestvico, ki obsega odgovor od »1 - Zelo nezadovoljen« ali »1 - Povsem 
se ne strinjam« do »5 - Zelo zadovoljen« ali »5 - Popolnoma se strinjam«.  
 
Jahalni šport vključuje živo bitje, zato se morajo upoštevati posebne značilnosti tega 
športa. Ključno je, da se v zaznano kakovost strank vključi tudi zadovoljstvo s šolskimi 
konji. Oblikovanje tečaja jahanja vpliva na splošno zadovoljstvo stranke. Vsestranski stil 
poučevanja, ki upošteva različne starostne skupine, standarde in interese študentov in v 
katerem otroci in mladostniki sodelujejo z veseljem, vodi v višjo stopnjo zadovoljstva 
strank z ustrezno šolo jahanja (Kayser in sod., 2012). 
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Ocena kakovosti inštruktorjev jahanja odločilno vpliva na splošno zadovoljstvo s šolo 
jahanja (Kayser in sod., 2012). Inštruktorji morajo biti visoko strokovno, socialno in učno 
usposobljeni. Strokovna usposobljenost v tem primeru obsega strokovno znanje o 
konjeniškem športu. Socialne kompetence vključujejo osebne in socialne komunikacijske 
sposobnosti. Inštruktorjevo sposobnost poučevanja vključuje njegovo sposobnost, da najde 
primerno metodo poučevanja glede na starostno skupino in sposobnost učencev pa tudi, da 
ima talent, da učence motivira in hkrati spodbuja njihov razvoj, ne da bi bil preveč 
zahteven. Poleg tega mora biti inštruktor sposoben povezati vsakega učenca s primernim 
konjem (Kayser in sod., 2012). 
 
Vprašalnik vključuje tudi vprašanja, ki merijo demografske spremenljivke, kot so spol in 
starost anketirancev, čas obiska jahalne šole in disciplina, ki jo trenira anketiranec (dresura, 
preskakovanje ovir in druge discipline), in tip storitve (individualna ura, skupinska ura in 
oboje). Ker smo želeli ugotoviti, kakšne so značilnosti jahalne šole, ki jo obiskujejo 
anketiranci, vprašalnik vključuje tudi spremenljivke, kot so regija in območje, v katerem se 
nahaja jahalna šola (mesto, primestno okolje in vas), in število konj, ki jih ima na 
razpolago jahalna šola za svoje stranke, kot je razvidno v Prilogi B.  
 
3.2.3 Anketni vprašalnik za primerno kvalificirane športne delavce 
Ker v obstoječi literaturi ni osnovnih informacij o slovenskih jahalnih šolah, smo jih želeli 
pridobili prek spletnega ankete, ki so ga izpolnjevali inštruktorji. Ta je najprej vseboval 
osnovna demografska vprašanja o inštruktorjih. Vključena je bila opisna spremenljivka 
spol in številčna spremenljivka starost.  
 
Ker nas je zanimal vpogled v ključne značilnosti slovenskih jahalnih šol, smo v vprašalnik 
vključili zaprt tip vprašanj o jahalni šoli, regiji in območju, v katerem se nahaja jahalna 
šola (mesto, primestno okolje in vas), času delovanja jahalne šole, številu učencev oziroma 
tečajnikov, deležu mladih tečajnikov in številu konj. Anketiranci so lahko na vprašanje o 
tipu storitve (individualna ura, skupinska ura in oboje) in ponudbi disciplin jahanja 
(dresura, preskakovanje ovir in druge discipline) odgovorili z več odgovori, saj lahko 
ponujajo več različnih tipov storitve in jahalnih disciplin. Ker je merjenje zadovoljstva 
strank ključno za dolgoročen uspeh jahalne šole, smo v vprašalnik vključili vprašanje, ali v 
jahalni šoli merijo zadovoljstvo strank.  
 
Pet inštruktorjev jahanja je prebralo osnutek vprašalnika in sporočilo nekaj pripomb glede 
ustreznega besedišča, ki smo jih smiselno vključili v končni vprašalnik, kot je razvidno v 
Prilogi A. 
 
3.2.4 Statistična analiza 
V nadaljevanju na kratko povzemamo uporabljene statistične analize:  
- osnovna opisna statistična analiza s predstavitvijo velikosti vzorca (N), odstotki 
(%), frekvencami (f), minimalne (Min) in maksimalne (Max) vrednosti, srednjih 
vrednosti (X̄) in standardnega odklona (SD), 
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- bivariantna statistična analiza, s katerimi smo istočasno analizirali dve 
spremenljivki in ugotavljali zvezo ali povezanost med dvema spremenljivkama in 
oblikovali presečne tabele, 
- analiza linearne povezanosti oziroma korelacije, s katero smo merili moč linearne 
povezanosti dveh spremenljivk. Pearsonov korelacijski koeficient je računan na 
podlagi kovariance in standardnih odklonov serij obeh spremenljivk (zadovoljstvo 
in demografske spremenljivke). Vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije se 
lahko nahaja med vrednostima -1 in 1. Pearsonov koeficient 0 označuje ničelni 
vpliv ene spremenljivke na drugo.  
 
V nalogi smo v skladu z običajno prakso uporabili 5 % stopnja tveganja oziroma 95 % 
interval zaupanja. Statistično analizo smo izvedli s statističnim programom SPSS 22.0. 
 
3.2.5 Prikaz rezultatov 
V prvem delu prikazujemo rezultate o značilnostih jahalnih šol v Sloveniji na podlagi 
analiziranega vzorca. Gre za podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketiranja 
kvalificiranih športnih delavcev, ki delujejo na teh šolah. Nadalje v drugem delu 
predstavljamo rezultate zadovoljstva mladih s storitvami jahalnih šol. V poglavju Razprava 
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4.1 ZNAČILNOSTI ANALIZIRANIH JAHALNIH ŠOL 
 
Na začetku predstavitve rezultatov želimo poudariti, da rezultati zaradi slabega odziva 
inštruktorjev niso povsem reprezentativni za Slovenijo, kljub vsemu pa dajejo vpogled v 
povprečno situacijo zlasti mlajših jahalnih šol v Sloveniji. Kot je razvidno iz Slike 1, je 
večina v študijo vključenih jahalnih šol razmeroma novih. Skoraj tretjina deluje manj kot 
pet let. Dobrih 21 % jahalnih šol ponuja svoje storitve na trgu več kot šest let in manj kot 
deset let. Tako praktično polovica jahalnih šol zajetih v analizo deluje manj kot deset let. 
Že iz tega jasno izhaja, da v dani analizi nismo uspeli zajeti jahalnih šol z daljšo tradicijo. 





Slika 1: Čas delovanja jahalnih šol 
 
Kot smo izpostavili pri pregledu literature, je pomembna tudi lokacija jahalne šole. Kot je 
razvidno iz Slike 2, več kot polovica vseh jahalnih šol deluje na vasi, več kot tretjina se 
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Slika 2: Območje delovanja jahalnih šol 
 
Kot so pokazale študije, stalež pomembno določa ceno storitev jahalnih ur. Iz Slike 3 je 
razvidno, da ima večina jahalnih šol razmeroma majhen stalež konjev. Tako jih za jahalno 





Slika 3: Število jahalnih konj 
 
Za uspešno delovanje jahalnih šol je pomembno tudi število aktivnih strank, ki redno 
obiskujejo jahalno šolo. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko trdimo, da jahalne šole v 
povprečju redno obiskuje 30 strank. Kot redna stranka je razumljen takšen jahač, ki 
obiskuje jahalno šolo vsaj enkrat, lahko pa tudi večkrat tedensko. Se pa ta podatek ujema 
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razlik med analiziranimi jahalnimi šolami, saj je razpon v številu rednih strank je 




Slika 4: Povprečen delež mladih strank po starosti 
 
Ker so bili naša ciljna skupina otroci in mladostniki, ki obiskujejo jahalno šolo, smo želeli 
ugotoviti, katera starostna skupina med njimi prevladuje. Iz Preglednice 1 je razvidno, da 
imajo analizirane jahalne šole največji delež mlajših adolescentov, starih med 13 in 16 let. 
Na drugem mestu jih redno obiskuje skupina otrok, ki so mlajših od 12 let. Ostale starostne 
skupine so znatno manj zastopane. Kot izhaja iz Preglednice 1, je v našem vzorcu le osem 
takšnih, kjer prevladujejo jahači stari med starejši od 21 let. 
 
Preglednica 1: Najpogostejša infrastruktura jahalne šole 











Vse kombinacije  + + + + + 2 4,76 
Štiri kombinacije + + + + - 2 4,76 
Štiri kombinacije + + + - + 3 7,14 
Štiri kombinacije + + - + + 3 7,14 
Tri kombinacije + + + - - 8 19,04 
Tri kombinacije + + - + - 3 7,14 
Tri kombinacije + + - + - 2 4,76 
Tri kombinacije + + - - + 2 4,76 
Dve kombinaciji + + - - - 9 21,42 
Dve kombinaciji + - + - - 2 4,76 
 Več možnih odgovorov 
 
 
Kot smo predstavili v teoretičnem delu, je dostopnost do infrastrukture pomemben del  
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smo vključili samo tiste kombinacije, ki so se pojavljale najmanj dvakrat. Iz Preglednice 2 
je razvidno, da imajo analizirane jahalne šole vedno na razpolago peščeno zunanje 
jahališče. Z izjemo dveh imajo tudi vse možnost terenskega jahanja. Nekoliko 
presenetljivo, je da lonžirini krog ni del infrastrukture večjega števila jahalnih šol, kar je 
pričakovan rezultat pri pokritem jahališču in deloma tudi pri travnatem jahališču. Kljub 
temu pa je kot izhaja iz Preglednice 2, kar v devetih primerih opremljenost z infrastrukturo 
iz vidika jahališč sorazmerno slaba. Hkrati pa analiza vzorca tudi kaže, da je na drugem 
mestu po pogostosti kombinacija peščenega zunanjega jahališča, terenskega jahanja in 
pokritega jahališča, kar je nedvomno ustrezna infrastruktura za pretežno rekreativne 
jahače. Vso predvideno infrastrukturo imata le dve analizirani jahalni šoli. 
  
Preglednica 2: Ponudba jahalnih ur 
Jahalni tečaj  Individualno jahanje Jahanje v skupini Jahanje v paru N % 
Vse kombinacije + + + 15 35,71 
Dve kombinaciji + + - 13 30,95 
Dve kombinaciji + - + 9 21,42 
Ena kombinacija + - - 3 7,15 
Ena kombinacija - + - 2 4,77 
Več možnih odgovorov 
 
V okviru dane raziskave smo z zaprtim tipom vprašanja preverjali kakšen tip jahalnih ur se 
v največji meri izvaja oziroma ponuja strankam. Ta je lahko različen glede na 
individualno, skupinsko jahanje ali jahanje v paru. Inštruktorji so poročali, da skoraj vse 
jahalne šole ponujajo individualno jahanje (40), nato jahanje v skupini (30) in v paru (24). 
Iz Preglednice 3 je razvidno, da največ jahalnih šol ponuja vse tri možnosti. Druga 
najpogostejša ponudba sta individualno jahanje in jahanje v skupini.  
 
Preglednica 3: Povprečen delež izvajanja posameznih disciplin v jahalni šoli 
Disciplina  Dresura Preskakovanje ovir  Druge discipline  N % 
Vse kombinacije + + + 1 2,38 
Dve kombinaciji + + - 5 11,90 
Ena kombinacija + - - 17 40,90 
Ena kombinacija - + - 13 30,95 
Ena kombinacija - - + 1 2,38 
Več možnih odgovorov 
 
Jahalne šole lahko ponujajo različne discipline jahanja. Kot pa izhaja iz analiziranega 
vzorca, pa je takšen primer le eden, da nudi vse discipline. Navadno gre za deloma 
specializirane jahalne šole, ki se osredotočajo na eno disciplino. Pričakovano je, da jahalne 
šole v več kot polovici primerov izvajajo dresurno jahanje, ki ji sledi preskakovanje ovir in 
druge discipline. Iz Preglednice 4 je razvidno, da v kolikor gre zgolj za eno disciplino, ki jo 
ponuja jahalna šola, je to dresurno jahanje. Na drugem mestu so jahalne šole, ki ponujajo 
samo učenje preskakovanja ovir. Obe kombinaciji ponuja pet analiziranih jahalnih šol. 
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Ker nas je zanimalo, kakšne discipline učijo jahalne šole glede na njihov čas delovanja, 
smo izvedli hi-kvadrat test. Ker je bil delež celic, ki imajo manjše frekvence od 5 prevelik, 
na podlagi danega vzorca ne moremo podati statistično značilnih sklepov. 
 
Z vidika menedžmenta jahalnih šol oziroma dela usposobljenih športnih delavcev pa nas je 
zanimalo tudi, kako pogosto merijo zadovoljstvo strank z njihovimi storitvami. Kot izhaja 
iz Slike 5, je največ anketirancev (38,09 %) odgovorilo, da redno merijo zadovoljstvo 
svojih strank. V 14 primerih so anketiranci ocenili, da včasih. Zaskrbljujoč pa je podatek, 
da je kar 12 ali skoraj tretjina anketirancev odgovorilo, da nikoli ne merijo zadovoljstva 




Slika 5: Merjenje zadovoljstva strank 
 
4.2 ZADOVOLJSTVO MLADIH STRANK  
4.2.1 Demografski podatki anketirancev 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki se nanašajo na zadovoljstvo mladih strank s 
storitvami analiziranih jahalnih šol. Ob tem moramo še enkrat opozoriti, da kljub 
večkratnim prošnjam, da inštruktorji posredujejo vabilo k sodelovanju svojim mladim 
strankam, tega niso storili vsi oziroma je bil odziv sorazmerno slab. Zato se število 
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Slika 6: Trajanje šolanja jahačev vključenih v raziskavo 
 
Iz teoretičnega dela vemo, da je časovni obseg učenja jahanja pomemben. Še posebej 
začetniki potrebujejo večjo pozornost inštruktorja. Kot izhaja iz analiziranega vzorca, 
anketiranci niso bili povsem začetniki, saj so poročali, da v povprečju obiskujejo jahalno 
šolo 2,69 leti. Kot je razvidno iz Slike 1, večina anketirancev obiskuje jahalno šolo do dve 
leti, sledijo jim tisti, ki jo obiskujejo med tri in pet let, le 5,76 % anketirancev jo obiskuje 
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Kot je razvidno iz Slike 7, večina anketirancev obiskuje jahalno šolo v Osrednjeslovenski 
regiji, ki ji sledita Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska. V raziskavi ni bilo vključenih 
intervjuvancev iz Koroške, Zasavja in Spodnjega Posavja. Iz Slike 7 je tudi razvidno, da je 
bil odziv mladih strank iz posameznih jahalnih šol slab, še posebej ob ugotovitvi, da imajo 





Slika 8: Območje delovanja jahalne šole 
 
Iz Slike 8 lahko razberemo, da večina mladih anketirancev obiskuje jahalno šolo na vasi. 
Gre za pričakovan rezultat, saj se glede na anketiranje kvalificiranih športnih delavcev, 
šole nahajajo na vasi (Slika 8). Na drugem mestu je predmestje. Samo okrog 8 % 
anketirancev obiskuje jahalno šolo v mestu. 
 
Preglednica 4: Ponudba jahalnih ur po starosti 
Jahalne ure Individualno jahanje Jahanje v skupini Jahanje v paru % 
Do 12 let 8 15 17 23,02 
Od 13 do 20 let 9 17 18 36,69 
Od 21 do 30 let 15 19 21 40,29 
Skupaj 32 51 69 100,00 
p < 0,01 
 
Večina mladih anketirancev je poročala, da jahajo v paru, sledi jahanje v skupini, najmanj 
pa se jih udeležuje individualnega jahanja. To je v nasprotju s tem, kar so poročali 
inštruktorji, ki so na prvo postavili storitev individualnega jahanja. Ker nas je zanimalo, 
kakšna je ponudba jahalnih ur glede na starost, smo izvedli hi-kvadrat test. Ta je pokazal, 
da so razlike med jahalnimi urami po letih statistično različne na nivoju 0,01. Iz 
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Preglednica 5: Jahalna disciplina glede na starost 
Čas delovanja Dresura Preskakovanje 
ovir 
Drugo % 
Do 12 let 36 21 8 23,02 
Od 13 do 20 let 44 31 12 36,69 
Od 21 do 30 let 32 21 14 40,29 
Skupaj 112 73 34 100,00 
p < 0,05 
 
Tudi mladi anketiranci so poročali, da je dresurno jahanje najpogostejša disciplina jahalne 
šole. Iz Preglednice 5 lahko razberemo, da se mlade stranke jahalne šole v več kot polovici 
primerov učijo dresurno jahanje, ki ji sledi preskakovanje ovir in druge discipline. Hi-
kvadrat test je pokazal, da so razlike med jahalnimi disciplinami po letih statistično 
različne na nivoju 0,05. Iz zgornje preglednice pa je razvidno, da je v vseh starostih 





Slika 9: Cena storitev jahalne šole (EUR/ura) 
 
Prodajna cena storitve učne ure jahanja je pomemben dejavnik trženja. Kot izhaja iz 
Slike 9 imamo dva izrazita pola. Tako anketiranci poročajo, da najpogosteje plačajo 20 
EUR in 15 EUR za povprečno učno uro jahanja. Slednje močno sovpada tudi z načinom 
izvedbe učne ure, ki se glede na odgovore anketirancev v večjem delu izvede, kot jahanje v 
paru, sledi skupinska ura, ki je tudi zaradi ekonomske logike lastne cene, ki seveda zajema 
tudi učitelja jahanja pričakovano nižja. V povprečju pa rezultati kažejo, da anketiranci za 
uro jahanja odštejejo dobrih 18 EUR z DDV, vključujoč vse popuste oziroma morebitne 
bonuse. Presenetljivo se izkaže, da je skoraj polovica (N = 57, 41,00 %) anketirancev 
pripravljena plačati več za isto storitev jahalne šole, kar ni povsem v skladju z 
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4.2.2 Zadovoljstvo anketirancev s storitvami jahalne šole 
V nadaljevanju predstavljamo stališča mladih anketirancev do ključnih prvin zadovoljstva, 
in sicer »šolski konji« (Slika 10), »s tipom učne ure in disciplino jahanja« (Slika 11) 
»inštruktor jahanja« (Slika 12 in Slika 13) in »oblikovanje učne ure« (Slika 14). 
 
Iz Slike 10 je razvidno, da so anketiranci zadovoljni s konjem, ki ga jahajo. Skoraj 
polovica je na splošno zelo zadovoljna s konjem. Več kot polovica je zadovoljna s stopnjo 
izšolanosti, skoraj tri četrtine pa je zelo zadovoljna z zdravstvenim stanjem in nad polovico 





Slika 10: Zadovoljstvo s konjem 
 
Najnižjo je povprečje z zadovoljstvom s šolskim konjem na splošno (X̄ = 4,34) in s 
sposobnostjo šolskega konja oziroma z izšolanostjo (X̄ = 4,37). To pomeni, da mora biti 
upravljalec jahalne šole še posebej pozoren na ti dve prvini. Anketiranci so bili najbolj 
enotni pri oceni zadovoljstva s sposobnostjo šolskega konja (SD = 0,65) in z velikostjo 
šolskega konja (SD = 0,66) , najmanj pa pri oceni zadovoljstva z zdravstvenim stanjem 
šolskega konja (SD = 0,89) in s šolskim konjem na splošno (SD = 0,84), na kar kaže višji 
standardni odklon. Je pa ravno slednja prvina tista, pri kateri je glavnina anketirancev 
(71,94 %) bila zelo zadovoljna. 
 
Naslednje sklop vprašanje je bil vezan na oblikovanje učne ure. Iz Slike 11 je razvidno, da 
so anketiranci zelo zadovoljni s tipom jahalne ure in disciplino, saj jih je nad polovico 
odgovorilo, da so zelo zadovoljni in povprečna vrednost v obeh primerih je bila okrog 4,5. 
Anketiranci so bili najbolj enotni pri oceni zadovoljstva s tipom jahalne storitve (SD = 
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Slika 11: Zadovoljstvo s tipom jahalne ure in disciplino storitve 
 
Tretja in ključna spremenljivka zadovoljstva je zadovoljstvo z inštruktorjem. Ta 
spremenljivka je operacionalizirana z različnimi trditvami. Slika 12 vključuje trditev, ki 
meri splošno zadovoljstvo z inštruktorjem z oceno zadovoljstva. Iz deležev ocen 
zadovoljstva lahko sklepamo, da je več kot polovico anketirancev zelo zadovoljnih z 
inštruktorjem. Povprečna vrednost je visoka (X̄ = 4,47), čeprav so vrednosti okoli nje kar 
razpršene (SD = 0,81). Nasproten rezultat bi bil vsekakor presenetljiv, saj stranke lahko 
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Slika 13: Zadovoljstvo z inštruktorjevim delom in odnosom 
 
Slika 13 vključuje trditve o inštruktorju in oceno strinjanja z njimi. Trditve merijo 
usposobljenost, spodbujanje, vzor, odnos, skrb za jahača in konja ter prijaznost. Iz Slike 13 
lahko na splošno razberemo, da so anketiranci zelo zadovoljni z inštruktorji. Več kot 
polovica se strinja s trditvijo, da je inštruktor primerno usposobljen, da jih spodbuja, 
individualno obravnava vsakega učenca posebej in da je prijazen.  
 
Malo manj kot polovica anketirancev se povsem strinja s trditvijo, da je učitelj njihov vzor, 
da je »kul«, kar pomeni, da ga mladi sprejemajo. Anketiranci se tudi strinjajo s trditvijo, da 
inštruktor ni le učitelj, temveč tudi prijatelj, čeprav še najmanj med ponujenimi trditvami. 
 
Najvišja povprečja strinjanja s trditvijo o inštruktorjevi usposobljenosti (X̄ = 4,56), 
prijaznosti (X̄ = 4,55), spodbujanju (X̄ = 4,49), izjemnosti (X̄ = 4,42), enakovredni skrbi za 
konja (X̄ = 4,37) in učenca (X̄ = 4,31), vzoru za učenca (X̄ = 4,25). Najnižjo vrednost ima 
povprečje pri strinjanju s trditvijo, da inštruktor ni le učitelj, temveč tudi prijatelj (X̄ = 
4,11). Pri tej trditvi so bile ocene najbolj razpršene oziroma najmanj enotne (SD = 0,91). 
 
Naslednja spremenljivka je bila zadovoljstvo s tečajem, ki smo jo merili z oceno 
zadovoljstva z naučenim na tečaju, s sodelovanjem na tečaju, z obsegom tečaja, s ceno 
tečaja in na splošno s tečajem jahanja. Iz Slike 14 lahko razberemo, da je več kot polovica 
anketirancev zelo zadovoljnih z izvedbo tečaja jahanja, s svojim sodelovanjem na tečaju, z 
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zelo zadovoljni z omenjenim. Malo manj so zadovoljni s ceno, saj je zadovoljnih manj kot 
polovica anketirancev. Ta odgovor je nekoliko presenetljiv, saj je v nasprotju s trditvami, 
ko smo jih spraševali o ceni in ali so za isto storitev pripravljeni plačati več, s čimer se je 




Slika 14: Zadovoljstvo s ceno, obsegom, sodelovanjem in naučenim na tečaju 
 
Podobno sliko kažejo povprečne vrednosti. Najnižje so pri ceni jahalne storitve (X̄ = 3,81), 
kjer je tudi najvišji standardni odklon (SD = 0,98), kar pomeni, da si anketiranci niso bili 
enotni glede zadovoljstva s ceno. Ostale povprečne vrednosti so znatno višje, najvišje so 
pri zadovoljstvu s tečajem jahanja na splošno (X̄ = 4,43), kjer se kaže zmerna neenotnost 
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Slika 15 kaže rezultate zadovoljstva anketirancev s šolo jahanja na splošno. Iz rezultatov 
lahko sklepamo, da so anketiranci zelo zadovoljni z jahalno šolo, saj je večina zelo 




Slika 16: Ocena jahalne šole 
 
Slika 16 kaže, da se največ anketirancev strinja s trditvijo, da je njihova šola najboljša med 
vsemi in da se v njej počutijo dobro. Povprečna ocena je najnižja pri oceni strinjanja s 
trditvijo, da je moja jahalna šola najboljša med vsemi (X̄ = 4,09). Ta aritmetična sredina je 
razpršena, kar pomeni, da so bili anketiranci neenotni glede te ocene (SD = 0,91). Najvišja 
povprečna ocena je bila pri oceni strinjanja s trditvijo, da se v jahalni šoli počutim dobro 
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Zadnja spremenljivka je bila priporočilo jahalne šole drugim. Priporočilo jahalne šole je 
nadgradnja zadovoljstva z jahalno šolo, kot smo pokazali v teoretičnem delu. Le stranke, ki 
so zadovoljne, so pripravljene priporočiti jahalno šolo drugim. Iz Slike 17 lahko 
razberemo, da je večina anketirancev pripravljena priporočiti svojo jahalno šolo drugim, 
saj je več kot polovica anketirancev poročala, da bi zagotovo priporočila šolo jahanja 
drugim. Povprečna vrednost je razmeroma visoka (X̄ = 4,43) in standarden odklon srednji 
(SD = 0,77), kar pomeni, da anketiranci niso bili povsem enotni glede ocene priporočila.  
 
 
4.3 POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM, SPOLOM, STAROSTJO IN TRAJANJEM 
ŠOLANJA  
 
Ker so predhodne študije pokazale, da obstajajo povezave med zadovoljstvom strank in 
njihovimi demografskimi značilnostmi, smo želeli preveriti to povezavo tudi v naši študiji. 
Zato smo uporabili korelacijo oziroma izmerili smo korelacijski koeficient, ki predstavlja 
moč linearne povezanosti dveh spremenljivk.  
  
Analiza povezanosti zadovoljstva in demografskih spremenljivk je pokazala, da sta 
zadovoljstvo s sposobnostjo inštruktorja neznatno negativno povezana, saj je Pearsonov 
koeficient korelacije izjemno nizek in negativen. To pomeni, da so neznatno manj 
zadovoljni starejši mladi.  
 
Iz Preglednice 6 je razvidno, da s starostjo tudi neznatno narašča kritičnost do 
inštruktorjev, saj sta strinjanje s trditvijo, da je inštruktor primerno usposobljen in starost 
negativno neznatno povezana.   
 
Trajanje šolanja je šibko povezano z zadovoljstvom izbrane discipline jahanja (dresura, 
preskakovanje, drugo), kar pomeni, da zadovoljstvo z disciplino šibko narašča z dolžino 
jahalnega šolanja. Trajanje šola pa je neznatno povezano s strinjanjem s trditvijo 
»inštruktor me spodbuja med tečajem«, kar pomeni, da tisti mladi, ki dlje časa obiskujejo 
jahalno šolo, neznatno bolj cenijo inštruktorjevo spodbujanjem med tečajem. Pri ostalih 
spremenljivkah pa ni bilo statistično značilne povezave (Preglednica 6). 
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Preglednica 6: Povezanost med zadovoljstvom ter spolom, starostjo in trajanjem šolanja (Pearsonov 
koeficient korelacije) 
Zadovoljstvo Spol Starost Trajanje šolanja 
Zadovoljstvo s šolskim konjem  na splošno. -0,003 -0,118 -0,129 
Zadovoljstvo s sposobnostjo šolskega konja. -0,060 -0,182* -0,096 
Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem šolskega konja. -0,016 -0,034 -0,034 
Zadovoljstvo z velikostjo šolskega konja. -0,015 -0,090 0,062 
Zadovoljstvo s  tipom jahalne storitve. -0,019 -0,116 0,036 
Zadovoljstvo z disciplino (dresura, preskakovanje, drugo). 0,068 -0,023 0,216* 
Inštruktor je primerno usposobljen. 0,002 -0,175* 0,067 
Inštruktor me spodbuja med tečajem. -0,110 0,000 0,184* 
Inštruktor je moj vzor. 0,008 -0,115 0,085 
Inštruktor je totalno kul! -0,074 -0,119 0,028 
Inštruktor med učno uro skrbi za vsakega učenca enako dobro. -0,016 -0,123 -0,078 
Inštruktor lahko dela z vsakim konjem enako dobro. -0,016 -0,092 -0,026 
Inštruktor je prijazen. -0,020 -0,087 0,002 
Inštruktor ni le učitelj, temveč tudi prijatelj. -0,073 -0,148 0,020 
Zadovoljstvo z naučenim na tečaju.  -0,049 -0,62 -0,062 
Zadovoljstvo s svojim sodelovanjem na tečaju.  -0,063 -0,137 -0,108 
Zadovoljstvo z obsegom tečaja.  0,054 0,059 -0,129 
Zadovoljstvo s tečajem jahanja na splošno.  -0,54 0,034 -0,086 
Zadovoljstvo s ceno jahalne storitve.  0,083 -0,148 0,057 
Moja šola jahanja je najboljša med vsemi.  0,039 -0,146 0,071 
V jahalni šoli se počutim dobro. 0,010 -0,34 -0,110 
Ali bi priporočil šolo jahanja drugim?  0,067 -0,125 0,052 
*p < 0,05 
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5 RAZPRAVA  
Padanje števila otrok in mladih na eni strani ter naraščanje števila jahalnih šol na drugi 
predstavljata pomemben izziv na strni upravljanja posameznih jahalnih šol. Od njih 
zahteva visoko kakovost izvedbe jahalnih storitev, ki jo med drugim lahko zagotavljajo z 
rednim preverjanjem zadovoljstva svojih (mladih) strank.  
 
Ker v Sloveniji še ni bilo izvedene raziskave na področju ugotavljanja zadovoljstva mladih 
s storitvami slovenskih jahalnih šol, smo skušali v tem magistrskem delu zapolniti 
raziskovalno vrzel, in sicer na delu, ki se nanaša na zadovoljstvo mladih do 27 leta. Slednji 
so glede na opravljeno analizo tudi glavnina strank v jahalnih šolah. Še več, ker ne 
obstajajo osnovni podatki o storitvah jahalnih šol, smo morali pridobiti tudi nekaj ključnih 
podatkov o slovenskih jahalnih šolah. 
 
Rezultati kažejo, da je večina od 33 v študijo vključenih jahalnih šol razmeroma novih, saj 
delujejo manj kot deset let. Le dve delujeta več kot 22 let. To pomeni, da se je v zadnjih 
letih povečala potreba in možnosti za ustanovitev jahalnih šol. Nastati so morali družbeno-
ekonomski pogoji za ustanovitev zasebnih jahalnih organizacij, obenem pa se je moral 
jahalni šport razviti do te mere, da je bil v družbi prepoznan kot moderen šport.  
 
Raziskava je tudi pokazala, da večina jahalnih šol deluje na vasi, čeprav je za Zahodno 
Evropo značilno, da delujejo v predmestju (Hess in sod., 2014). To si lahko razložimo z 
dejstvom, da je Slovenija prostorsko razmeroma majhna dežela in da je ključna značilnost 
slovenskega podeželja urbanizacija vasi, ki se kaže v vedno manjšem številu kmetijskih 
gospodarstev in transformaciji vasi v spalna naselja (Verbič in Verbič, 2002). Slovenske 
vasi okoli večjih mest delujejo kot predmestja v Zahodni Evropi.    
 
Rezultati naše raziskave kažejo, da ima večina jahalnih šol razmeroma majhno število 
konjev za jahanje, saj ima jahalne šole v povprečju 5,9 konja. To je skladno z manjšim 
številom konj v Sloveniji. Leta 2007 je med evropskimi državami največ konj na število 
prebivalstva imela Švedska (30,9 konj na 1000 prebivalcev), ki so ji sledile Belgija (28,5 
konj na 1000 prebivalcev), Danska (27,6 konj na 1000 prebivalcev) in Nizozemska (24,5 
konj na 1000 prebivalcev), Slovenija je leta 2007 imela 11 konj na 1000 prebivalcev 
(Lijenstolpe, 2009). Ta rezultat je skladen tudi z manjšimi jahalnimi šolami v Sloveniji, ki 
zaposlujejo v glavnem manjše število usposobljenih učiteljev, deloma pa je to posledica 
tudi razmeroma nizke kupne moči v Sloveniji in prisotnosti tega športa v primerjavi z 
ostalimi športi (Žgajnar, 2015).  
 
Raziskava je tudi pokazala, da jahalno šolo v povprečju redno obiskuje 30 mladih strank, 
kar je razmeroma malo za razviti svet (Lijenstolpe, 2009), vendar pa so tudi kmetijska in 
tudi druga gospodarstva v Sloveniji manjša kot na Zahodu. Razpon v številu rednih strank 
je razmeroma velik, in sicer od ene stranke do 92 strank. Jahalne šole imajo največji delež 
mladostnikov, starih med 13 in 16 let, ki jim sledijo mlajši - do 12 let. Ni presenetljivo, da 
je največ mladih strank ravno v tem obdobju, saj v zgodnji adolescenci razvijajo bolj 
poglobljeno zanimanje za svoje interesne dejavnosti, obenem pa imajo učenci več časa kot 
dijaki za izvajanje teh dejavnosti (Poljšak-Škraban, 2004). Za te mlade jahače je 
pomembno, da je zagotovljen napredek v jahanju, obenem pa jim je treba pomagati pri 
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soočanju z različnimi težavami, ki so značilne za obdobje adolescence (Kayser in sod., 
2012). 
 
Jahalne šole imajo najpogosteje peščeno zunanje jahališče in terensko jahanje, ki jima sledi 
pokrito jahališče. Ložirni krog in travnato jahališča ima 13 oziroma 12 jahalnih šol. 
Inštruktorji so poročali, da večina jahalnih šol ponuja individualno jahanje, nato jahanje v 
skupini in v paru, mladi anketiranci pa, da večinoma jahajo v paru, nato v skupini in 
individualno. To razliko lahko pojasnimo z  večjim številom mladih anketirancev, ki imajo 
prevladujoče izkušnje z jahanjem v paru. 
 
Jahalne šole v več kot polovici primerov izvajajo dresurno jahanje, pri katerem morajo 
imeti jahači razvito muskulaturo celega telesa, biti uravnoteženi na konju in imeti 
koordinacijo za fino gibanje. Dresurnemu jahanju sledi preskakovanje ovir. Ta disciplina 
zahteva veliko poguma, dober občutek jahača za prostor, sposobnost dobre ocene razdalje 
do ovire, dober občutek za dolžino galopskega skoka, ritem in tempo. 
 
Večina anketirancev je poročala, da plačuje 20 evrov za učno uro jahanja, ki ji sledi 15 
evrov za uro. Okrog 40 % je zadovoljnih s ceno in prav toliko bi jih bilo pripravljeno 
plačati več za učenje jahanja.  
  
Rezultati so tudi pokazali, da še vedno ena tretjina jahalnih šol nikoli ne meri zadovoljstva 
strank. Če primerjamo ta podatek s podatkom o merjenju v gospodarskih subjektih, pri 
katerih strokovnjaki ugotavljajo, da je merjenje zadovoljstva uveljavljena in že dolgo 
prisotna praksa (Leber in sod., 2012), lahko trdimo, da jahalne šole izvajajo izrazito slabo 
poslovno prakso, če pa pogledamo kmetijstva gospodarstva z dopolnilno dejavnostjo, kot 
je turizem na kmetijskih gospodarskih, ki šele uvajajo merjenje zadovoljstva (Leber in 
sod., 2012), je tovrstna praksa zadovoljiva. Vsekakor pa bi moralo merjenje zadovoljstva 
postati običajna praksa zagotavljanja kakovosti v jahalnih šolah. 
 
Rezultati magistrskega dela potrjujejo obe na začetku zastavljeni hipotezi, da so mladi na 
splošno zadovoljni s storitvami jahalnih šol in da so zadovoljni z vsemi dejavniki, in sicer s 
šolskimi konji, inštruktorji jahanja in programom dela. Ti rezultati so primerljivi z rezultati 
nemške raziskave (Kayser in sod., 2012), ki je tudi pokazala zelo veliko stopnjo 
zadovoljstva mladih s storitvami jahalnih šol. Kot kaže raziskava Kayser in sod. (2012), se 
zadovoljstvo z ustreznim inštruktorjem ne kaže le neposredno, temveč tudi prek njegovih 
posrednih učinkov na druga dva elementa. Inštruktor jahanja je torej ključni element 
kakovosti jahalne šole. Neposredno je odgovoren tako za oblikovanje tečaja jahanja kot za 
izbiro primernega šolskega konja. Inštruktor jahanja tudi ni le trener ciljne skupine, ampak 
je tudi njen zabavljač (Kayser in sod., 2012). 
 
Ni dovolj, da jahalna šola zagotavlja mladim jahačem ustrezne konje, stik z njimi in izvaja 
tečaje jahanje. Če želi dolgoročno uspeti, se mora s ponudbo specifičnih tečajev in z 
zaposlovanjem usposobljenih inštruktorjev razlikovati od drugih jahalnih šol in na ta način 
vzpostaviti svojo konkurenčno prednost (Kayser in sod., 2012). 
 
Raziskava je le delno potrdila hipotezo o povezanosti zadovoljstva mladih s storitvami 
jahalnih šol in demografskimi spremenljivkami. Rezultati so pokazali, da so starejši mladi 
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bolj kritični do inštruktorja in sposobnosti šolskega konja, saj imajo več izkušenj. Čeprav 
je ta povezanost neznatna, kljub temu opozarja, da bi se morale jahalne šole zavedati, da so 
starejši mladi bolj kritični od mlajših in jim omogočiti tečaje z bolj usposobljenimi 
inštruktorji in konji. Zato morajo biti tečaji prilagojeni različni starosti in s tem zanimanju 
strank. Tega ne bi smele pozabiti še posebej tiste jahalne šole, ki so usmerjene v množični 
šport. Lekcije bi morale biti zasnovane tako, da bi bile dovolj raznolike, da se prilagodijo 
hitro rastoči skupini udeležencev, ki želi pridobiti znanje o konju kot živem bitju, njegovi 
vzgoji in usposabljanju ter se obenem zabavati (Tietze, 2004). To tudi pomeni tudi, da je 
treba učenca poleg jahanja usposobiti za ravnanje s konji - tako teoretično kot praktično. 
 
Rezultati tudi kažejo, da je trajanjem šolanja šibko povezano z zadovoljstvom z disciplino 
jahanja (dresura, preskakovanje, drugo). To za jahalne šole pomeni, da bodo mlade stranke 
s časom bolj zadovoljne s ponujeno disciplino.  
 
Trajanje šole pa je neznatno povezano s strinjanjem s trditvijo, »da me inštruktor spodbuja 
med tečajem«, kar pomeni, da tisti mladi, ki dlje časa obiskujejo jahalno šolo, neznatno 
bolj cenijo inštruktorjevo spodbujanje med tečajem.  
 
Rezultati magistrskega dela tudi potrjujejo hipotezo, da so mladi pripravljeni priporočiti 
svojo jahalno šolo drugim. Ustna promocija je ena najpomembnejših komunikacijskih 
instrumentov jahalnih šol (Cordell, 2006). Ker raziskave tudi kažejo, da pripravljenost 
priporočiti podjetje ali izdelek oziroma storitev vpliva na lojalnost strank (Anderson in 
Fornell,1994; Anderson, 1998; Bowen in Chen,  2001), je pomembno, da je pripravljenost 
strank jahalnih šol, da priporočijo jahalne storitve, visoka. 
 
Čeprav je naša raziskava prva te vrste v Sloveniji in je prispevala nova spoznanja na 
področju izvajanja storitev jahalnih šol, ima tudi številne pomanjkljivosti. Ključna 
pomanjkljivost raziskave je, da smo kljub velikim naporom pridobili razmeroma omejeno 
število inštruktorjev, ki so bili pripravljeni odgovarjati na vprašanja v spletni anketi. Zato 
naš vzorec ni povsem reprezentativen, je pa dovolj velik, da pokaže ključne značilnosti 
jahalni šol, saj odzivnost ni bila slaba, da ne bi bili rezultati veljavni. Pri tem naj dodamo 
osebno refleksijo, da smo bili negativno presenečeni nad nepripravljenostjo kolegov 
inštruktorjev pri sodelovanju v raziskavi in smo zaradi lastnih poznanstev v jahalnih šolah 
pričakovali znatno višjo odzivno stopnjo.  
 
Zagotovo bi k boljšemu raziskovanju na področju konjeniškega športa prispevala tudi 
boljša organiziranost Konjeniške zveze Slovenije, ki bi lahko zbirala in javnosti objavila 
osnovne podatke o konjeniških klubih, ki se ukvarjajo s šolo jahanja.  
 
Dodatna pomanjkljivost raziskave je tudi ta, da so inštruktorji posredovali našo vabilo za 
sodelovanje v raziskavi svojim strankam, saj sami nismo imeli dostopa do njihovih strank. 
Pri tem nismo mogli vplivati na njihov izbor. Sklepamo, da inštruktorji niso poslali vsem 
svojim mladim strankam. Verjetno so izbrali predvsem tiste stranke, s katerim imajo bolj 
pozitivne odnose, kar pomeni, da so ti lahko bili bolj zadovoljni s storitvami jahalne šole 
kot ostale stranke.   
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Ker smo v danem magistrskem delu uporabili predvsem kvantitativni način zbiranja 
podatkov, bi prihodnje raziskave lahko uporabile kvalitativne metode zbiranja podatkov, 
kot so individualni in skupinski intervjuji ter opazovanje, da bi preverili, kako so dejansko 
stranke zadovoljne s storitvami jahalnih šol v samem procesu izvedbe tečajev.   
 
Zaradi naraščanja števila odraslih z malo izkušnjami v jahanju, ki se zanimajo za jahalni 
šport kot novinci ali povratniki (Kayser in sod., 2012), bi bilo smiselno narediti podobno 
raziskavo na odrasli populaciji in ugotoviti, kako so oni zadovoljni s storitvami jahalnih 
šol. 
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6 SKLEPI  
 
Konjeniški šport ima pozitiven vpliv na vzgojo in razvoj mladih, saj pri mladih razvija 
življenjske spretnosti. Čeprav je konjeniški šport še vedno zelo privlačen za mlade, se 
danes mladi zaradi različnih razlogov težje navdušijo za ta razmeroma drag šport, ki 
zahteva tudi veliko časa.  
 
Ustrezno in strokovno podkrepljeno učenje jahanja je za mlade nujno, da pridobijo 
ustrezne izkušnje jahanja in ne prenehajo jahati zaradi negativnih izkušenj. Večina mladih 
se vključi v konjeniški šport prek jahalnih šol. V primerjavi z drugimi s konjem 
povezanimi dejavnostmi imajo jahalne šole posebno vlogo v zagotavljanju dostopa do 
konja ljudem, ki nimajo svojega konja.  
 
Merjenje zadovoljstva je eden pomembnih instrumentov preverjanja zadovoljstva mladih 
jahačev, ki ima velik vpliv na poslovno uspešnost jahalnih šol. Upoštevanje zadovoljstva 
strank je nujno pri načrtovanju aktivnosti jahalnih šol. 
 
Z deskriptivno študijo o zadovoljstvu mladih s storitvami jahalnih šol smo skušali zapolniti 
raziskovalno vrzel na tem področju, saj na tem področju še ni bilo izvedene raziskave. K 
sodelovanju smo povabili vse jahalne šole v Sloveniji s pomočjo kvalificiranih športnih 
delavcev, ki delajo v teh šolah. Pri tem smo poleg anketiranja inštruktorjev anketirali 
predvsem mlade stranke jahalnih šol, kjer delujejo. Metoda izbiranja podatkov je bila 
spletna anketa.  
 
Rezultati so pokazali, da je večina od 33 v študijo vključenih jahalnih šol razmeroma novih 
na trgu, saj delujejo manj kot deset let. Večina jahalnih šol deluje na vasi in v povprečju jih 
redno obiskuje 30 strank. Jahalne šole imajo v povprečju 5,9 konja, kar se ujema tudi z 
ugotovitvami Žgajnar (2017), saj takšen obseg načeloma omogoča zaposlitev polne 
delovne sile. Največji delež mladih strank je zgodnjih adolescentov, starih med 13 in 16 
let. Jahalne šole imajo najpogosteje peščeno zunanje jahališče in ponujajo terensko jahanje. 
Več kot polovica jahalnih šol uči dresurno jahanje, ki ji sledi preskakovanje ovir in druge 
discipline. Večina jahalnih šol zaračuna 20 oziroma 15 evrov za konkretno učno uro 
jahanja. 
 
Z raziskavo smo potrdili hipotezi, da so mladi na splošno zelo zadovoljni z jahalnimi 
šolami in tudi s posameznimi elementi, kot so jahalnimi konji, instruktorji in programom 
dela. Mladi so tudi pripravljeni priporočiti svojo jahalno šolo drugim. Še posebej 
pomemben je inštruktor, ki mora biti dober pedagog, psiholog, didaktik, organizator, 
strokovnjak konjeništva, saj tako vpliva na izbiro ustreznega konja in oblikovanje 
kakovostnega programa. Raziskava je tudi pokazala, da so starejši mladi bolj kritični do 
inštruktorja in sposobnosti šolskega konja. 
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7 POVZETEK  
 
Upadanje števila otrok in mladih na eni strani ter naraščanje števila jahalnih šol na drugi 
strani predstavljata dve dimenziji problema ponudbe in povpraševanja današnjih jahalnih 
šol v Evropi in tudi Sloveniji. Čeprav je konjeniški šport še vedno zelo privlačen za mlade 
(Williams in Tabor, 2017), se danes mladi zaradi različnih razlogov težje navdušijo za ta 
razmeroma drag šport, ki zahteva tudi veliko časa (Kayser in sod., 2012).  
 
Konjeniški šport ima nedvomno lahko pozitiven učinek na fizični in psihološki razvoj 
šolskih otrok in mladostnikov, ki so ciljna skupina magistrskega dela (Kayser in sod., 
2012). Ta šport omogoča razvoj zdravega načina življenja, ki vodi do izboljšanja telesnih 
zmogljivosti in funkcij otroka še posebej danes, ko otroci trpijo zaradi akutnega 
pomanjkanja gibanja. Poleg tega je stik s konjem pomemben način preživljanja prostega 
časa in priložnost za samoizpolnitev. Zagotavlja tudi izobraževanje in izkušnje z ekipo 
konjeniških strokovnjakov (Kayser in sod., 2012). 
 
Ustrezno šolanje mladih za jahanje je nujno, ker je nemalo primerov jahačev, ki zaradi 
negativnih izkušenj pridobijo strah in prenehajo z jahanjem. Zato je ključno, da se učijo 
jahanja s pomočjo dobro usposobljenega inštruktorja, ki je strokoven in mlade zna ustrezno 
izobraževati na področju jahalnega športa, obenem pa jih zna motivirati, posredovati 
občutek varnosti in jih navdušiti za jahalni šport (Kayser in sod., 2012).  
 
Jahalne šole so zelo pomembne predvsem za mlade, ki se ukvarjajo s konjeniškim športom. 
Te jim omogočajo, da se ukvarjajo s tem športom, ne da bi imeli v lasti konja, s čimer so 
poleg dodatnega časa povezani tudi sorazmerno visoki stroški vzdrževanja. Ob tem tudi ni 
kakršnekoli trdne zaveze in dnevne skrbi za lastnega konja. Slednje vključuje vse od 
oskrbe konja do preventivnih in kurativnih veterinarskih storitve (Williams in Tabor, 
2017). Zato je za jahalne šole pomembno, da upoštevajo potrebe in želje strank, še posebej 
otrok in mladih, ki so ključne stranke jahalnih šol (Williams in Tabor, 2017). Njihovo 
zadovoljstvo s storitvami jahalnih šol bo omogočilo konjeniškemu športu, da bo 
konkurenčen z drugimi prostočasnimi dejavnostmi in športi. Vplivalo bo na dolgoročen 
obstoj jahalnih šol, saj bo zagotovilo dolgoročno zavezanost strank. Namreč, pomemben 
kazalnik stopnje čustvene navezanosti s klubom ali podjetjem je zadovoljstvo njegovih 
članov ali strank. To dejstvo je bilo preverjeno v številnih znanih konjeniških klubih po 
svetu npr. Kayser in sod. (2012). 
 
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako so mladi zadovoljni s storitvami (programi 
treniranja) slovenskih jahalnih šol in ali so jih pripravljeni priporočiti drugim. V ta namen 
smo pripravili dve anonimni spletni anketi, s pomočjo katerih smo v prvi vrsti anketirali 
mlade uporabnike jahalnih šol oziroma usposobljene in aktivne izvajalce jahalne šole in 
jahalnih tečajev na različnih ravneh in zahtevnostih.  
 
V okviru naloge smo preverjali naslednje hipoteze: 1) Mladi so na splošno zadovoljni z 
jahalnimi šolami; 2) Mladi so zadovoljni z jahalnimi konji, instruktorji in programom dela 
v jahalnih šolah; 3) Mladi so pripravljeni priporočiti svojo jahalno šolo drugim; 4) 
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Upoštevanje zadovoljstva strank je nujno pri načrtovanju aktivnosti jahalnih šol; 5) 
Zadovoljstvo s storitvami jahalne šole je povezano z demografskimi spremenljivkami. 
 
Rezultati zaradi slabega odziva inštruktorjev in mladih strank niso povsem reprezentativni 
za Slovenijo, dajejo pa dovolj dober vpogled v povprečno situacijo. Raziskava je pokazala, 
da večina jahalnih šol deluje manj kot deset let in jo v povprečju redno obiskuje 30 strank 
in deluje na vasi. Jahalne šole imajo v povprečju 5,9 konja, najpogosteje peščeno zunanje 
jahališče in ponujajo terensko jahanje. Več kot polovica jahalnih šol uči dresurno jahanje, 
ki ji sledi preskakovanje ovir in druge discipline. Z vidika cene se je izkazalo, da imamo 
dva izrazita pola, tako v večini zaračunajo 20 oziroma 15 EUR za učno uro jahanja, kar 
sovpada z najpogostejšima oblikama izvedbe jahalne ure, ki se izvaja v največ primerih v 
paru ter v skupini. 
 
Z raziskavo smo potrdili hipotezi, da so mladi na splošno zelo zadovoljni z jahalnimi 
šolami in tudi s posameznimi elementi, kot so jahalnimi konji, instruktorji in programom 
dela. Mladi so tudi pripravljeni priporočiti svojo jahalno šolo drugim. Še posebej 
pomemben je inštruktor, ki mora biti dober pedagog, psiholog, didaktik, organizator, 
strokovnjak konjeništva, saj tako vpliva na izbiro ustreznega konja in oblikovanje 
kakovostnega programa.  
 
Raziskava je pokazala, da so starejši mladi bolj kritični do inštruktorja in sposobnosti 
šolskega konja. Čeprav je ta povezanost neznatna, kljub temu opozarja, da bi se morale 
jahalne šole zavedati, da so starejši mladi bolj kritični od mlajših in jim omogočiti tečaje z 
bolj usposobljenimi inštruktorji in konji. Zato morajo biti tečaji prilagojeni različni starosti 
in s tem zanimanju strank.  
 
Rezultati raziskave so tudi pokazali, da je trajanjem šolanja šibko povezano z 
zadovoljstvom z disciplino jahanja (dresurno jahanje, preskakovanje ovir in drugo). To za 
jahalne šole pomeni, da bodo mlade stranke s časom bolj zadovoljne s ponujeno disciplino. 
Trajanje šola pa je neznatno povezano s strinjanjem s trditvijo, da me inštruktor spodbuja 
med tečajem, kar pomeni, da tisti mladi, ki dlje časa obiskujejo jahalno šolo, neznatno bolj 
cenijo inštruktorjevo spodbujanjem med tečajem.  
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Priloga A:  


















Kratko ime ankete: Anketa za inštruktorje 
jahanja 
 
Število vprašanj: 15  
  
Aktivna od: 26.10.2017 Aktivna do: 26.01.2018 
Avtor: jerca2636  Spreminjal: jerca2636  
Dne: 20.10.2017 Dne: 26.10.2017 
Opis:   
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Q1 - Zdravo, sem Jerca Štular, študentka 2 stopnje na Biotehniški fakulteti. V okviru magistrske naloge z 
naslovom Zadovoljstvo mladih s storitvami jahalne šole raziskujem, kako so mladi zadovoljni s šolo jahanja. 
Pri tem sem naletela na problem pomanjkanja ključnih informacij o jahalnih šolah. Zato vas prosim, da rešite 
vprašalnik, ki vam vzame le nekaj minut časa. V anketi ni pravilnih ali napačnih odgovorov in je povsem 
anonimna. Podatki bodo uporabljeni izključno za pripravo tega magistrskega dela in članka. Zaradi obsega bo 





BLOK (1)  ( Demografija )    
XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
XSTAR2a4 - Koliko ste stari?  
 
 Prosim napišite:  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q2 - V kateri jahalni šoli učite? Če učite v več jahalnih šolah, navedite tisto, v kateri učite največ (tudi 






BLOK (1)  ( Demografija )    






BLOK (1)  ( Demografija )    
Q4 - Kje se nahaja ta šola jahanja?  
 
 mesto  
 predmestje  
 vas  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
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BLOK (1)  ( Demografija )    






BLOK (1)  ( Demografija )    
Q7 - Vpišite delež jahačev, ki so otroci in mladi  
 
 Vpišite delež 
starih do 12 let   
starih med 13 in 16 let   
starih med 17 in 20 let   
starih med 21 in 24 let   
starih med 25 in 28 let   
starejših od 28 let   
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q8 - Katero infrastrukturo imate na voljo v vaši jahalni šoli?  
Možnih je več odgovorov  
 
 travnato jahališče  
 peščeno zunanje jahališče  
 pokrito jahališče  
 terensko jahanje  
 lonžirni krog  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q9 - Kakšne oblike jahalnih ur ponujate v vaši jahalni šoli?  
Možnih je več odgovorov  
 
 individualno jahanje  
 jahanje v skupini  
 jahanje v paru  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q10 - Katere discipline jahanja učite v vaši jahalni šoli?  
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Možnih je več odgovorov  
 
 dresura  
 preskakovanje ovir  
 druge discipline  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q11 - Vpišite delež izvajanja posameznih disciplin v vaši jahalni šoli.  
 
 Vpišite delež 
dresura   
preskakovanje ovir   
druge discipline   
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q12 - Ali merite zadovoljstvo strank?  
 
 redno  
 včasih  
 nikoli  
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Priloga B:  


















Kratko ime ankete: ZADOVOLJSTVO 
MLADIH S STORITVAMI JAHALNE 
 
Dolgo ime ankete: ZADOVOLJSTVO 
MLADIH S STORITVAMI JAHALNE ŠOLE 
 
Število vprašanj: 20  
  
Aktivna od: 17.10.2017 Aktivna do: 17.01.2018 
Avtor: jerca2636  Spreminjal: jerca2636  
Dne: 16.10.2017 Dne: 20.10.2017 
Opis:   
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Zdravo, sem Jerca Štular, študentka 2 stopnje na Biotehniški fakulteti. V okviru magistrske naloge z 
naslovom Zadovoljstvo mladih s storitvami jahalne šole raziskujem, kako si zadovoljen oziroma zadovoljna s 
šolo jahanja, ki jo obiskuješ. Prosim te, da rešiš vprašalnik, ki ti vzame le nekaj minut časa. V anketi ni 
pravilnih ali napačnih odgovorov in je povsem anonimna. Podatki bodo uporabljeni izključno za pripravo 
tega magistrskega dela in članka. Zaradi obsega bo v vprašalniku uporabljena le moška oblika, ki pa velja za 
oba spola.Za tvoje sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem.  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
XSPOL - Prosim, vstavi spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
XSTAR2a4 - Koliko si star? 
  
 
 Prosim napiši:  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q1 -  Označi svoj status:  
 
 učenec  
 dijak  
 študent  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    






BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q3 - Koliko časa jo že obiskuješ?  
 
 1 leto  
 2 leti  
 3 leta  
 4 leta  
 5 let  
 6 let  
 7 let  
 8 let  
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 9 let  
 10 let in več  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q4 - V kateri regiji obiskuješ šolo jahanja? 
  
 
 Pomurska regija  
 Podravska regija  
 Koroška regija  
 Savinjska regija  
 Zasavska regija  
 Spodnjeposavska regija  
  Jugovzhodna Slovenija  
 Osrednjeslovenska regija  
 Gorenjska regija  
 Notranjsko - kraška regija  
 Goriška regija  
 Obalno - kraška regija  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    






BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q6 - Kje se nahaja šola jahanja?  
 
 mesto  
 primestno okolje  
 vas  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q7 – Kakšen tip storitve jahalne šole uporabljaš?   
 
 individualna ura  
 skupinska ura  
 oboje  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
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Q8 - Kakšen je tip jahalne storitve, ki se ga udeležuješ v tvoji jahalni šoli?  
Možnih je več odgovorov  
 
 dresura  
 preskakovanje ovir  
 druge discipline  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    

















Kako si zadovoljen s svojim šolskim 
konjem?        
Kako si zadovoljen s sposobnostjo šolskega 
konja (stopnjo izšolanosti)?      
Kako si zadovoljen z zdravstvenim stanjem 
šolskega konja?       
Kako si zadovoljen z velikostjo šolskega 
konja?      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    


















Kako si zadovoljen s  tipom jahalne storitve 
(individualna/skupinska ura)?      
Kako si zadovoljen z disciplino (dresura, 
preskakovanje, drugo)      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q11 - Oceni zadovoljstvo z inštruktorjem jahanja. 
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Kako si zadovoljen z inštruktorjem?      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    

















Inštruktor je primerno usposobljen.      
Inštruktor me spodbuja med tečajem.      
Inštruktor je moj vzor.      
Inštruktor je totalno kul!      
Inštruktor med učno uro skrbi za vsakega 
učenca enako dobro.      
Inštruktor lahko dela z vsakim konjem 
enako dobro.      
Inštruktor je prijazen.      
Inštruktor ni le učitelj, temveč tudi prijatelj.      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    


















Kako si zadovoljen s tem, kar se naučiš na 
tečaju?       
Kako si zadovoljen s svojim sodelovanjem 
na tečaju?       
Kako si zadovoljen z obsegom tečaja?       
Kako si zadovoljen s tečajem jahanja na 
splošno?       
Kako si zadovoljen s ceno jahalne storitve?      
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BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    


















Koliko si zadovoljen s šolo jahanja?      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    

















Moja šola jahanja je najboljša med vsemi.       
V jahalni šoli se počutim dobro.      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    











Ali bi priporočil šolo jahanja drugim?      
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q17 - Ali si za storitve jahalne šole pripravljen plačati več denarja?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
IF (2) XSTAR2a4 = [1] ( Drugo: )    
Q18 - Koliko trenutno plačuješ za najpogosteje obiskano storitev jahalne šole? (Napiši polno ceno s 
popusti oz. bonusi in z DDV)  
 
